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FÖRORD 
Under mina år på Arcada som ljudarbete-studerande har jag alltid fascinerats av trummornas 
roll i mixningen. Det är något av det mest subjektiva en ljudtekniker får ta ställning till och 
därför ansåg jag att detta arbete skulle bli en intressant utmaning. Jag har även mer och mer 
dragits in i den elektroniska musikens värld, där trummorna är något av det mest centrala i 
låtarna. 
När en vän sedan skulle mixa trummorna till en elektronisk låt han gjort fick jag följa med i  
processen hur allt detta skapades. Mest arbete lades alltså inte ner på sången eller melodin, 
utan på trummorna. Det tog flera veckor innan det rätta ljudet och känslan hittades och flera 
ljudtekniker  hjälptes  åt.  Det  var  då  min  tanke  föddes  om  hur  man  som nybörjare  skall  
orientera sig i denna djungel av  tips och tricks för att få en bra trummix. 
Mariehamn 16.06.15
Jade-Maria Kuitunen
Jade-Maria Kuitunen
1 INLEDNING
I mitt examensarbete redogörs för hur tre olika källor rekommenderar  att trummor bör 
mixas inom EDM. I arbetet ges först en anblick i vad EDM är och hur denna musikstil 
har utvecklats. Även generell mixning av trummor inom EDM behandlas. 
I studien utgås från  boken ”Dance music manual” av Rick Snoman, en 
utbildningsvideo från Lynda.com gjord av J. Scott Giaquinta samt en Youtube-
utbildningsvideo gjord av Stephen O'Leary för att analysera de angivna 
rekommendationerna för mixning  Jag kommer även ge en kort inblick i dessa källor 
och berätta om dem var för sig. 
I undersökningen kommer sedan  tre olika trumversioner av gruppen ”Arken 
Headbanger”s låt ”Boom” mixas utgående från rekommendationerna från varje källa. I 
studien redogörs även  kort för hur låten ”Boom” är uppbyggd och vilket råmaterial som 
utgås från. Professionella ljudtekniker kommer sedan lyssna till mixarna av låten och 
jämföra trummorna sinsemellan. Deras åsikter uttrycks i kvalitativa intervjuer. 
1.1 Ämne och motiv för ämnesval 
Ämnet för detta arbete är en jämförelse av trummixningstekniker inom EDM. Jag har 
valt att analysera de tre ovannämnda källorna i detta syfte. Dessa källor har valts 
eftersom de alla är välkända inom den  elektroniska musikvärlden samt att de har olika 
målgrupper, kanaler och möjligheter sinsemellan.
Snoman har varit aktiv i den elektroniska musikvärlden sedan 1980-talet. Han har 
producerat och släppt ett stort antal skivor och remixar, hållit i seminarier angående 
produktion av elektronisk musik samt skrivit artiklar om ämnet(The Whippinpost). 
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J. Scott Gianquinta har producerat EDM i 20 år och har släppt ett antal orginal album 
och singlar. Han har arbetat med stora artister, gjort musik till storfilmer, tv-serier samt 
videospel(Lynda.com). 
Stephen O'Leary går under namnet ”SeamlessR” på Youtube. Han är nykomling inom 
EDM som samlat åt sig ett stort antal följare på sin Youtube-kanal samt genom sin 
talang fått skivkontrakt hos FiXT(FiXT Store). 
Jag har valt ämnet trummixning eftersom trummorna är en central del av produktionen 
och slutresultatet i elektronisk musik. Genom min inriktning inom ljudarbete har jag 
med åren förstått hur utmanande trummixning är och hur stor roll den subjektiva 
uppfattningen spelar. Att mixa en bra trummix kräver därför mycket erfarenhet, men för 
att komma igång behövs några slags riktlinjer. Det är dessa riktlinjer jag vill analysera 
och undersöka i detta arbete. 
1.2 Syfte och mål
Syftet är att undersöka hur boken ”Dance music manual” av Rick Snoman, en 
betaltjänst-undervisningsvideo från Lynda.com samt en Youtube-undervisningsvideo 
rekommenderar att en trummix skall göras inom genren EDM. De olika 
rekommendationerna mixas sedan till varsin variation av låten ”Boom” av Arken 
Headbangers, och jämförs av tre professionella ljudtekniker. Detta för att undersöka 
vilken källa och mixningsteknik som ger den bästa mixen. 
Målet är att ta reda på om det finns skillnader eller likheter mellan dessa 
rekommendationer, och vilken källa som är bäst att utgå från då man gör en trummix 
inom genren EDM. De tre professionella ljudteknikernas åsikter redovisas i en 
kvalitativ intervju. 
1.3 Frågeställningar
• Vilka rekommendationer ger de olika källorna angående trummixning?
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• Finns det olikheter/likheter mellan de färdiga trummixarna? Isåfall, vilka?
• Vilken av de tre källorna ger den bästa trummixen enligt de intervjuade? Isåfall,  
varför?
1.4 Avgränsning
För att jämföra olika rekommendationer för mixning har jag valt att använda mig av tre 
källor från olika undervisningskanaler. Boken ”Dance music manual” av Rick Snoman, 
betaltjänst undervisningsvideon från Lynda.com samt en undervisningsvideo från 
Youtube. Ytterligare avgränsning är att jag endast kommer behandla trummmixning 
inom EDM eftersom trummorna är det nästintill viktigaste och mest centrala elementet  
inom genren. Detta gör det även lättare att direkt jämföra rekommendationerna från de 
olika källorna sinsemellan. Studien kommer inte att fokusera på mixen som en helhet, 
eftersom detta skulle betyda att arbetet blir för stort. Däremot tas självklart hänsyn till  
hur trummorna låter som en helhet i låten med de andra instrumenten, och besluten tas 
utifrån de rekommendationer som anges, samt  det råmaterial som finns att utgå från. 
Som komplement utförs en kvalitativ intervju med tre ljudtekniker om deras åsikter av 
slutresultatet av mixarna, eftersom ämnet är subjektivt. 
Intervjuerna kommer avgränsas till att huvudsakligen behandla ljudteknikernas 
subjektiva tankar kring mixarna, eftersom största delen av arbetet läggs ner på själva 
mixningen.
1.5 Tidigare forskning
Det finns ett stort utbud av tidigare forskning inom trummor och deras mixning samt 
produktionsprocesser. Dock är dessa arbeten oftast begränsade till genrerna pop och 
rock eller för ett visst program. Tidigare studier behandlar endast översiktligt 
mixningsprocessen och går inte in på detaljer och specifika råd. 
Fredrik Winerös kandidatuppsats The sound of drums – trumsoundets förändring över 
tre decennier från 2011 behandlar trumsoundets utveckling från 60-talet fram till 80-
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talet. Uppsatsen beskriver den tekniska utvecklingen samt historien för trummor och 
inspelningstekniken för dessa under denna tidsepok. Uppsatsen behandlar dock endast 
genrerna rock och pop, vilket inte tangerar min uppsats. Den ger dock viss inblick i hur 
trummsoundet utvecklats till det som det är idag. 
Jens- Peter Cavonius skrev 2011 examensarbetet Produktionsprocessen till KEY TO 
THE CITY – nyckeln till en lyckad produktion. Syftet med arbetet var att beskriva och 
analysera processen med att producera en skiva. Uppsatsen tangerar delvis mitt ämne 
genom att Cavonius vill uppnå en mall för en lyckad produktionsprocess. Dock 
behandlas produktionsprocessen översiktligt, och Cavonius fokuserar inte på 
trummornas roll eller specifikt på hur man får en bra mix. 
I examensarbetet Trumeditering i Pro-Tools miljön inom rock- och metalmusiken från 
2010 skriver Mikael Grönroos om hur man på bästa sätt skall editera trummor i Pro 
Tools programvaran. Grönroos skriver själv att de tips han delar med sig av inom 
trumeditering inte behöver begränsas till rock- och metal. I sin uppsats har han även 
intervjuat professionella studiotekniker och jämfört deras arbetssätt med hans egna. 
Dock begränsas arbetet till Pro Tools och trumediteringen behandlar trummor som är 
fysiskt inspelade i studio. 
1.6 Begreppsdefinitioner
FM- syntes: teknik för ljudsyntes. Denna typ av syntes innebär att en komplex vågform 
skapas utifrån att en enkel vågform frekvensmoduleras av en annan 
vågform(Wikipedia). 
EDM: elektronisk dansmusik. Innefattar genrer som trance, electro, house, dubstep, 
moombaton, trip hop samt andra undergenrer(Edmsauce). 
BPM(Beats per minute): Pulsslag per minut
Four on the floor- rytm: Central rytm inom EDM. Bastrumman slår på varje slag i 
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takten. Detta kompletteras sedan med en öppen hi-hat mellan 1:a och 2:a samt 3:e och 
4:e bastrumslaget i takten, så kallat off- beat. Virveltrumman används på andra och 
fjärde slaget under bastrumman (Snoman, 2009). 
Side-chain: att länka ihop två ljudkällor vilket medför att då den ena ljudkällan spelar,  
spelar den andra ljudkällan lägre volym (Youtube.com, ”FL Studio Basics 48: Sidechain 
Organization with example mix”)
2 TEORI
2.1 Vad är EDM?
Per definition är EDM en rytmisk musikgenre som karaktäriseras av elektroniska 
instrument och produceras främst för dansunderhållning. Musiken framförs oftast av 
DJ:s på nattklubbar, och så kallade DJ-producenter framför ofta en live-mix med sina 
egna låtar(Magnetic Magazine). EDM har alltid gått hand i hand med sampling. I boken 
”Dance music manual” tar Rick Snoman upp det klassiska exemplet ”Amen break” som 
använts flitigt i EDM produktioner. Shy Fx var först ut med att använda samplingen i 
låten ”Original Nata” år 1984. ”Amen break” var från början ett 6 sekunder långt 
trumsolo i en funklåt från  1969 med artisten Winston's  där en trummis improviserade 
på sitt trumset. Samplingen lever kvar än idag och utgör en av milstolparna för 
utvecklingen av EDM. Snoman poängterar att om denna sampling från 1969 hade fått 
utstå samma copyright lagar som finns idag hade kanske inte den moderna elektroniska 
dansmusiken funnits idag(Snoman 2009 s. 14). De analoga syntarna är hjärtat i EDM, 
och det är utifrån dessa instrument som genren ursprungligen utvecklats(Snoman 2009 
s. 20). I följande stycke diskuteras kort om byggstenarna i genrerna house, trance och 
hip-hop/rap vilka är några av de mest kända inom EDM. Utöver dessa finns en mängd 
subgenrer inom EDM vilka inte på samma sätt tangerar detta arbete. 
Inom EDM är house en mycket varierande genre och därför är den även svåravgränsad. 
Ett typiskt attribut hos housemusik är att alla låtar går i 4/4-takt. Tempot kan variera 
mellan 110 BPM till 140 BPM men de flesta houselåtar  går i 127 BPM. House 
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produceras antingen genom att allt material  omordnas och samplas,  genom att bara 
vissa delar är samplade och resten programmerat eller slutligen genom att allt 
programmeras genom MIDI. Disco-house artister som till exempel Daft Punk använder 
sig gärna av discosamplingar i deras låtar, vilket ger dem den rätta karaktären. Deep 
house använder sig istället av djupare bastoner, och acid house karaktäriseras istället av 
TB303- synten med ett gällare ljud. Centralt inom housegenren är ”four to the floor” 
rytmen, där bastrumman slår på varje slag i takten. Detta kompletteras sedan med en 
öppen hi-hat mellan 1:a och 2:a samt 3:e och 4:e bastrumslaget i takten, så kallat off- 
beat.. Virveltrumman används på andra och fjärde slaget under bastrumman. Utöver 
dessa trummor används till exempel bongo, congas, toms och tamburin för att koppla 
tillbaka tankar till discomusiken. Effekter som kan användas inom house är att göra en 
minimal tidsskillnad mellan bastrumman och virveltrumman, då bastrumman slår jämnt 
på varje slag i takten och till exempel virveltrumman flyttas framåt en liten bit. Det är  
även vanligt att lägga till klappar på slag 2 och 4. Detta ger en upplyftande effekt till  
musiken. Kända housemusik artister är Daft Punk, Room 5, Modjo, Stardust och Roger 
Sanchez för att nämna några(Snoman 2009, s. 231- 248). 
Trancegenren kan grovt generaliseras genom att den är uppbyggd av melodiska partier 
som kan vara mycket kraftfulla, lugna eller något däremellan. Trance har sina rötter i 
90-talets Tyskland där DJ Dag och Jam El Mar gjorde låten ”We came in peace”. Denna 
låt blev en av de första trancelåtarna och ligger som grund för genren. Dåtidens 
trancemusik var rå och innehöll mestadels repetitiva melodier som spelades om och om 
igen så att dansarna kunde hamna i ett slags trans-tillstånd. Nya former av trancemusik 
utvecklades genom drogen 3,4-methylenedioxy-N-methylamphetamine (MDMA eller 
”E”) då musiken användes för att stimulera effekterna av drogen. Musiken fick inslag av 
långa, lugna partier och varierades med storslagna, melodiska repetitiva partier vilket 
även idag är karaktäriserande för genren. Euphoric-trance skall ge åhöraren en 
upplyftande känsla, och låtarna består oftast av en melodisk synt eller sång som 
ackompanjeras av en något osofistikerad trum- och basmelodi. Virveltrumman spelar 
ofta långa partier med snabba upprepningar av slag för att bygga upp stämningen i låten. 
Även i trance används ”four to the floor” principen. Tempot håller sig mellan 125-150 
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BPM, men vanligast är 137- 145 BPM. Kända artister inom trancegenren är Ferry 
Corsten, Binary Finery, Sasha, DJ Sammy med flera(Snoman 2009, s. 251- 270). 
Hip- hop är ett större begrepp än enbart en musikgenre, det är en kultur. I kulturen ingår 
DJ:ing, graffiti och MC:ing (att rappa). DJ:s har sin grund i 1950-talets Jamaica där 
musiker som senare kom att kallas DJ:s, började experimentera med svängiga partier i 
skivor, varav reggae, ska och rocksteady-beatet föddes. Många jamaicaner utvandrade 
under 60-talet till USA, där de tog med sig dessa influenser till framförallt ghetton. DJ:n 
Kool Herc var bland de första  att sjunga ut rim under de lugnare partierna i låtarna då 
han uppträdde, men märkte då att dessa partier var för korta för att hinna med längre 
texter. 1974 spelade han därför två kopior av samma låt och varierade med att spela var 
och en av dem för att få längre instrumentala partier. Det var denna teknik som sedan 
utvecklades till rap. Breakbeatsen karaktäriseras idag av att de inte programmeras via 
MIDI. Istället används samplingar från äldre skivor som modifieras och förvrids i 
program som WaveSurgeon. Viktigt i genren är att behålla retrokänslan med 
vinylskivor. Hip hop spelas vanligen i ett lugnt tempo och varierar mellan 80- och 110 
BPM. Om något instrumentalt element utöver samplingarna och trummorna används 
hamnar detta i bakgrunden då det är rösten och rappen som är i fokus. Melodierna är 
därför enkla. Kända artister inom hip-hop är Eminem, Dr Dre och Run DMC(Snoman 
2009, s. 295-312). 
2.2 Den elektroniska dansmusikens historia
Modern EDM har utvecklats från det som under tidigt 1970-tal kallades discomusik 
eller soul. Däribland fanns artister som Diana Ross, Jackson 5 och James Brown. Under 
detta årtionde fanns musiken på LP-skivor och majoriteten av låtarna framfördes live 
med instrument. Under mitten av 1970-talet utvecklades musiken till klubb-disco 
musik. Även under denna tid uppträdde musikerna ofta live, ibland med en orkester som 
stärkte musiken. Speciellt stråkinstrument stärkte musikens karaktär. Betydelsefulla 
artister från denna tid är First Choice, Lolita Holloway och Teddy Pendergrass. Den 
första kommersiella remixen släpptes 1976 av Walter Gibbons och var en bearbetad 
version av Double exposures låt ”Ten percent”. Låten gav skivbolagen extra 
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miljonvinster. Under mitten av 1970-talet blev klubb- discomusiken accepterad av 
majoriteten och började spelas aktivt på radiostationer(Dancemusicfound). 
Under slutet av 70-talet och början av 80-talet utvecklades bland andra musikgenren 
elektronica radio, eller så kallat populär disco. Även club disco, elektronica, euro disco 
samt mutant disco utvecklades under denna tidsperiod. Musiken karaktäriserades av ett 
elektroniskt stuk, och det var denna detalj som skulle lägga grunden för modern 
dansmusik. Flera syntar användes i låtarna och trummorna var ofta programmerade. En 
del live instrument användes, så som gitarr och blåsinstrument. Detta på grund av 
syntarnas begränsningar att skapa autentiska ljud för dessa instrument under 
tidsperioden. Däremot ersattes stråkinstrument flitigt av syntar. Kända artister från 
denna tid är Prince, Parliment Funkadelic och Gloria Gaynor(Dancemusicfound)
Även klubbmusiken karaktäriserades av elektroniska instrument och syntar, men en 
motrörelse fanns inom discogenren. Artister som fortfarande under denna tidsperiod 
använde riktiga instrument är bland andra Black Ivory, Chaka Khan och Patti Labelle. 
Dock fick den elektroniska musiken en stark framskjuts av artister som Bambaataa, 
Bobby O och Flirts. Discomusiken började under slutet på 70-talet att minska i 
popularitet, och europeiska musiker blev nu populära inom klubbmusiken. År 1979 då 
Steve Dahl ledde en kampanj mot discomusiken blev detta den slutliga motgången mot 
genren. Dansmusiken tappade samtidigt sin popularitet i radio och hos distributörer och 
började spelas mer på klubbar. Radion började istället spela populärmusik som 
rock(Dancemusicfound).
Under början av 80-talet var det istället musik som skapades i hemmastudios med syntar 
och trummaskiner som blev populära. Det var framförallt Chicago baserade artister som 
förde framåt den moderna dansmusiken genom detta. Housemusiken föddes som en 
följd av detta. Artister från New York och Europa var de mest framträdande under denna 
period, och skapade housemusik i professionella studios. Den tidiga housemusiken i 
Chicago baserades på 70-tals låtar som innehöll mellanspel vilka var lugnare och mer 
reserverade. Låtarna byggdes sedan upp till ett break, vilket var mer fartfyllt och 
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energiskt. I houselåtarna klipptes helt enkelt de lågmälda mellanspelen bort, så att en 
längre version av endast breaken spelades. Det var även denna teknik som dåvarande 
DJ's använde för att maximera dansupplevelsen hos publiken. Den mesta musik som 
släpptes i Chicago från denna tid kom från skivbolagen Traxx Records eller DJ 
International Records. Radiostationerna WBMX från Chicago och KISS från New York 
sände kvällsprogram mixade av DJ's. Dansmusiken började åter hitta tillbaka till den 
populära musiken då John ”Jellybean” Benetez skrev och producerade Madonnas första 
album(Dancemusicfound). 
Under sena 80-talet och tidiga 90-talet utvecklades housemusiken ytterligare genom att 
kända amerikanska DJ's och producenter började turnera i Europa. Housemusiken togs 
emot med öppna armar eftersom många europeiska städer varit med och utvecklat 
housemusiken. DJ's som Steve ”JM Silk” Hurley, Frankie Knuckles och Tony 
Humpshires turnerade runt i Europa och spelade på såväl klubbar som modevisningar. 
Samtidigt började musikgenren techno utvecklas i Detroit. Techno togs fram av 
producenter som Derrick ”Mayday” May, Kevin Saunderson och Jaun ”Magic Wand” 
Atkins.  Genren spreds sedan i Tyskland. Technomusiken i sig var en enklare version av 
housemusik med mindre fokus på sång och mer fokus på det rytmiska. Ofta fanns flera 
inslag av olika rytmer. Tidig technomusik gick under denna tid hand i hand med 
psykadeliska droger. I USA utvecklades ravekulturen på västkusten. Från östkusten i 
USA spreds pånytt housemusiken till populärkulturen av artisten Crystal Waters genom 
hennes hitlåt ”Gypsy woman”. Skivbolagen Strictly Rythm och Nervous Records 
banade karriärväg åt Little Louie Vega och andra DJ's som blivit producenter. 
Skivbolagen producerade en stor mängd housemusik under 90-talet och behöll sin 
popularitet fram till 2000-talet. Under sent 80-tal skapas musikgenren hip house, som är 
en blandning av hip hop och house.  Musiken bestod av hip hop rim vilket spelades i 
takt till housemusik. Artister som Fast Eddie, Tyree Cooper och Mr. Lee blev populära 
inom denna genre(Dancemusicfound). 
Under mitten av 90-talet ändrades den elektroniska musikkulturen från att spelas i 
alkoholserverande klubbar till illegala ravefester och festivaler där knark var inblandat. 
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På dessa festivaler spelades house, trance och techno. Många kunde nu köpa egna, 
begagnade elektroniska instrument, och en hemmastudio-våg skapades. Musiken 
skapades enligt eget tycke, oberoende av skivbolagen, och spelade en stor roll för 
dansmusikens fortsatta utveckling. Nu började dock även de stora skivbolagen åter 
stödja housemusiken och artister som Janet Jackson och Toni Braxton släppte house-
varianter av deras låtar. David Morales mix av ”The Return of the space cowboy” 
gjorde stor succé och förvandlade Jameriqui till en ikon inom dansmusik. Under sent 
90-tal var franska artister populära inom EDM och artister som Thomas Bangalter och 
Alan Braxe blandade housemusik med filtrerade discoloopar.  Franska Daft Punk 
släppte sin första skiva och gjorde stor succé världen över. I USA blev EDM i större 
utsträckning populärmusik, där bland annat låten ”Satisfaction” av Benny Benassi 
spelades flitigt på radion. Den förbättrade tekniken gav nya möjligheter för hemma DJ's. 
Även för professionella DJ's var detta en guldålder då till exempel partyön Ibiza bjöd på 
fest dygnet runt. Klubbar införskaffar bra ljudsystem och hyr in DJ's från världen över. 
Artisten Junior Vasques spelar 8 timmar långa sets med hard/tech-house på sina 
uppträdanden. Under slutet av 90-talet har därför EDM blivit en del av populärmusiken 
och MTV spelar artister som Fatboy Slim och Chemical Brothers(Dancemusicfound). 
Då mitten av 2000-talet nåddes uppkom nya svårigheter med fildelning och sidor som 
Napster och Limewire. Skivbolag som Strictly Rythm bland andra tvingades i konkurs 
och artisternas framgång försvårades inom EDM. Dock förbättrades datorteknologin 
avsevärt och banade väg för nya producenter. DJ's som till exempel Diplo kunde nu 
enkelt sampla ljud, låtar och effekter. 2005 etablerades ett pris för bästa 
elektroniska/dansmusik album för Grammy Awards och samma år vann Basement Jaxx 
priset. Under tidigt 2010-tal ökade populariteten hos EDM explosionsartat med artister 
som Lady Gaga och David Guetta. Nya genres började ta plats i en stor skara. Ur 
dubstep föddes brostep och ur electro house skapades holländsk house med artister som 
Avicii och Afrojack. Ravekulturen var pånyttfödd med legaliserade festivaler utan 
knark. Sydafrikanska DJ's och producenter dominerar deep house genren och bjuder på 
stora festivaler samt turnerar världen över med musiken. New York, Chicago och 
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Europa fortsätter bjuda på deep house och traxsource musik. EDM har utvecklats till 
den mångfald och popularitet som finns idag(Dancemusicfound). 
2.3 Förberedelse inför mixning av elektronisk dansmusik
Snoman skriver i sin bok ”Dance music manual” från 2009 att innan mixningen 
påbörjas bör det mesta redan låta som man tänkt sig, med undantaget att vissa 
instrument inte hörs lika tydligt som andra. Detta kräver noggrant förarbete, och på 
detta sätt görs endast finjustreringar i mixningsskedet. Han berättar vidare att en dålig 
mix oftast beror på dålig kvalitet på  inbandning, dålig kvalitet på val av sampling eller  
programmering, bristande kvalitet på effekter, dåligt arrangemang eller dålig MIDI- 
programmering. Det viktiga inom EDM är just känslan i musiken, och innan mixningen 
påbörjas skall musiken tala för sig själv med tanke på detta(Snoman 2009, s. 363). 
Eftersom vår hörsel fokuseras i presensområdet kring 3-4 kHz är det vid mixning viktigt 
att tänka på volymen vid vilken man mixar. Bas- och högfrekventa ljud är beroende av 
mixningsvolymen, och om man till exempel balanserar baselementen på en låg volym 
kommer basen öka markant vid högre volymer. Då man mixar EDM bör fokusen ligga 
på att mixen låter som bäst vid höga volymer då musiken oftast spelas högljutt. 
Trummor och basinstrument är i fokus inom EDM(Snoman 2009, s. 364). Den ideala 
mixningsvolymen är kring 85 dB, konversationsnivå(Snoman 2009, s. 394). 
EQ:n bör bypassas med jämna mellanrum för att lyssna efter skillnaden i mixen. 
Eftersom våra öron är vana vid att frekvenser dämpas, men inte vid att frekvenser 
framhävs, bör även EQ:n användas på samma sätt. Vid vissa tillfällen kan instrument 
framhävas med en höjning vid en viss frekvens, men Snoman poängterar att frekvenser 
även kan framhävas genom att dämpa en annan frekvens. Q-värdet ställs normalt in på 
1/2 oktav då trummor EQ:as(Snoman 2009, s 394). 
Erik Hawkins skriver i sin bok ”Producing drum beats” från 2010 att man vid 
mixningen skall satsa på lyssningen och monitorerna som används. Han själv 
rekommenderar Genelec, Event, JBL och Yamaha monitorer. Hawking menar även att 
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man skall använda sig av såväl datorhögtalare som hörlurar för att jämföra mixen 
mellan olika ljudåtergivnings- apparater. Högtalarpositionen är också viktig för 
lyssningen, och högtalarna bör finnas på öronnivå och vända så att huvudet och 
högtalarna bildar en triangel(Hawkins 2010, s. 65). 
2.4 Presentation av forskningsunderlag
2.4.1 Undervisningsvideo från betaltjänst
J. Scott Gianquinta har producerat EDM i 20 år och har släppt ett antal original album 
och singlar. Han har producerat och remixat artister som Seal, Madonna, Paul 
Oakenfold, David Bowie samt Johnny Cash. Han har skrivit musik som funnits med i 
storfilmer som Bad Boys II, The Art of War och Tomb Raider, samt TV-shower som CSI 
och Buffy. Dessutom har hans musik funnits med i ett flertal videospel. I kursen ”EDM 
production techniques: Drums” berättar J. Scott Gianquinta om hans tekniker för EDM 
produktion.  I videon lägger han fokus på trumljud och demonstrerar de tekniker han 
använder för att skapa lager till bastrumman och virveltrumssamplingar. Han visar även 
sina komprimeringstekniker, användandet av trumloopar, hur han skapar 
trumövergångar samt hur man får en mänsklig känsla i mixen. I videon använder han 
sig av effekter och automation. I kursvideon använder han sig av Abelton Live och 
Native Instrumens' Battery trummaskin, men kursdeltagaren uppmuntras använda den 
digitala inspelningsprogramvaran som hen är van vid(Lynda.com). 
2.4.2 Undervisningsvideo från Youtube
Stephen O'Leary går under namnet ”SeamlessR” på Youtube. Han är en ung nykomling 
inom EDM som samlat åt sig ett stort antal följare på sin Youtube-kanal. De senaste två 
åren har han laddat upp detaljrika utbildningsvideos inom programvaran FL-studio. I 
hans undervisningsvideos har bland annat några stora namn inom EDM som Savant, 
Xilent och Varien medverkat. Stephen är från början gitarrist som drömde om att bli en 
metalproducent men den ökade populariteten i hans videos ledde till ett skivkontrakt 
hos FiXT(FiXT store). Stephen började använda FL studio för sina musikproduktioner 
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redan i gymnasiet, där han först kom i kontakt med programmet. Det som slutligen fick 
Stephen att börja göra undervisningsvideos var hans upptäckt av synten ”Harmor” samt 
av hur FM-syntes fungerade. Enligt honom är dessa två redskap det som gav honom 
möjligheten att kunna skapa de ljud som han velat redan från början, och han ville 
därmed hjälpa andra att kunna skapa dem(Image line). 
2.4.3 Boken
Boken ”Dance music manual” av Rick Snoman är en guide till tekniken och kunskapen 
bakom EDM. Snoman har själv varit aktiv i den elektroniska musikvärlden sedan 1980-
talet. Han har producerat och släppt ett stort antal skivor och remixar, hållit i seminarier 
angående produktion av elektronisk musik samt skrivit artiklar om ämnet. Boken är 
ämnad åt såväl nybörjare som professionella utövare. (Dance music manual, Rick 
Snoman 2009) Snoman är även doktorand inom ljudteknik samt erfaren ljudtekniker vid 
Townhouse studios i Manchester. Han använder sig av datorer med Pro Tools som 
inspelningsteknik. I sin studio har han klassiska analoga syntar/trummaskiner från 
Roland som till exempel TR909 och JP8080(The Whippinpost).
3 METOD
I detta arbete kommer  tre olika källor jämföras med respektive rekommendationer för 
hur man skall optimera en trummix inom EDM. Dessa källor är boken ”Dance music 
manual” av Rick Snoman, en betaltjänst undervisningsvideo från Lynda.com gjord av J. 
Scott Gianquinta samt en Youtube- undervisningsvideo gjord av SeamlessR (Stephen 
O'Leary). För att sedan jämföra rekommendationerna kommer jag göra tre olika 
trummixningar av låten ”Boom” med ”Arken Headbangers” gruppen där jag har tillgång 
till råmaterialet. Tre professionella ljudtekniker kommer sedan få lyssna på de olika 
versionerna och för att få reda på deras åsikter om resultatet har jag utfört intervjuer. 
Intervjuerna var semistrukturerade, kvalitativa, forskningsintervjuer. 
När skillnaderna analyserats mellan rekommendationerna samt åsikterna hos de 
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intervjuade kommer dessa tre källor samt mixar jämföras med varandra. Såväl 
skillnader samt likheter behandlas. 
3.1 Metodredovisning 
I mixningen användes en Mac dator samt programmet Abelton Live 8.4.2. Vidare 
användes Yamaha HS50M monitorer för lyssningen, samt Beyerdynamic DT250 
hörlurar för jämförelse. Samtliga instruktioner för mixning följdes enligt det som 
beskrivs nedan, med viss anpassning till råmaterialet eftersom samplingar ej valdes eller 
byttes ut. När råden som källan angett följts gjordes finjusteringar med mixen som en 
helhet så att volymerna var balanserade enligt mitt tycke och smak. De färdiga mixarna 
döptes till mix 1 (Lynda), mix 2 (SeamlessR) samt mix 3 (Snoman). Ordningen i vilken 
personerna fick lyssna slumpades, och Fredrik Hitonen lyssnade i ordningen mix 2, mix 
3 & mix 1. Alexander Lindberg lyssnade i ordningen mix 1, mix 2 & mix 3. Mikael 
Ahlskog lyssnade i ordningen mix 2, mix 3 & mix 1. 
I alla mixar har jag använt mig av namngivningen; ”Kick 1” (kroppen), ”Kick 2” 
(accent med lite sub), ”Snare noise”(virvelns högfrekvens), ”Snare roll” (virveltrumma), 
”Clap” (klassisk klapp), ”Percussion” (slagverksspår), ”Cowbell” (koklocka), ”Ride” 
(cymbal), ”Tom” (puka), ”Crash” (crash cymbal), ”Whitenoise riser” (automatisering av 
filtersvep på vitt brus), ”Bass” (basljud i grupp), ”Synths” (synthar i grupp) samt ”Rap” 
(rappen i låten).
3.1.1 Trummixning enligt undervisningsvideon från Lynda - mix 1
Informationen i denna sektion är hämtad från undervisningsvideon ”EDM Production 
Techniques: Drums” från hemsidan Lynda.com och är gjord av J. Scott Gianquinta. I 
slutet av varje stycke beskrivs hur rekommendationerna följts. 
Gianquinta börjar med att programmera bastrumman. Detta gör han genom att använda 
tre stycken samplingar av olika bastrummor som han filtrerar och skulpterar till ett enda 
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ljud. Ena samplingen används för att ta fram de ljusa frekvenserna, ena för 
mellanregistret samt den sista för basfrekvenserna. Basfrekvenserna framhävs genom att 
han skär bort allt ovanför 230 Hz. För den högfrekventa bastrumman används ett high-
pass filter som skär bort allt under 1 kHz. För mellanregister-bastrumman används 
istället ett low- pass filter som skär bort allt ovanför 300 Hz. Gianquinta använder sedan 
en ”Saturator” plug-in från Ableton Live på bastrumman med de höga frekvenserna för 
att ge en krispig karaktär till ljudet. Han ställer in ”drive” på 5,71 dB och använder sig 
av ”color” funktionen. Där höjer han ”base”-värdet till 18,3. Till slut drar han ner 
”output” till -4 dB. Han fortsätter sedan med att lägga till en kompressor för 
bastrummsgruppen. Gianquinta ställer in snabb attack (0,01 millisekunder) samt en 
release på 0,6 millisekunder. Ration ställs in på 10:1. Threshold ställs in på mild nivå, i  
hans fall -12,4 dB med en 4 dB gain reduction. Nästa steg är att lägga till en EQ på hela 
bastrumsgruppen innan kompressorn. Vid 160 Hz läggs ett bell-filter på -2,4 dB med 0,7 
i Q-värde. Ett till bell-filter läggs till vid 285 Hz på -2,3 dB med 0,7 i Q-värde. 
Gianquinta nämner att EQ:n kan komma att ändras då de andra instrumenten läggs till i  
lyssningen(Lynda.com). Jag använder samma namngivning på spåren som tas upp i 
metodredovisningen samt använder -20 dB som utgångsläge för volymnivå.  Gianquinta 
tar aldrig upp volymjustering, men eftersom detta är av stor vikt gör jag en egen 
utgångsmix med avseende på volym för alla spår. Trumgruppen höjs till -18 dB, basen 
till -19 dB, syntarna till -17,8 dB samt rapen till -13 dB. Jag går vidare med att sänka 
koklockan eftersom den är för tydlig mot resten av mixen. Jag sänker den med -2,3 dB. 
Gianquinta använder tre olika samplingar men eftersom detta arbete inte skall fokusera 
på programmering gör jag istället två kopior av ”Kick 1” bastrummsspåret. I trumspåret 
som används som basregister används en EQ där alla frekvenser ovanför 230 Hz skärs 
bort. I trumspåret som används för de höga frekvenserna läggs en EQ till som skär bort 
allt under 1 kHz. För mellanregister-bastrumman används istället en EQ som skär bort 
allt ovanför 300 Hz. Sedan lägger jag till en ”Saturator” plug-in från Ableton Live på 
bastrumman med de höga frekvenserna. Jag ställer in ”drive” på 5,71 dB och använder 
mig  av ”color” funktionen. Där höjer jag ”base”-värdet till 18,3. Sedan drar jag ner 
”output” volymen till -4 dB. Jag skapar en ny grupp för bastrummsspåren och drar ner 
volymen för denna grupp till -18 dB. Till denna grupp lägger jag sedan till en 
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kompressor och ställer in attacken på 0,01 ms. Releasen skulle enligt Gianquinta ställas 
in på 0,6 ms, men eftersom jag inte har tillgång till samma kompressor finns inte denna 
inställning. Jag väljer därför den snabbaste releasen, det vill säga 1 ms. Ration ställs in 
på 10:1 och thresholden på 12,4 dB med en 4 dB gain reduction. Sedan lägger jag till en 
EQ på hela bastrummsgruppen innan kompressorn. Vid 160 Hz läggs ett bell-filter på 
-2,4 dB med 0,7 i Q-värde. Ett ytterligare bell-filter läggs till vid 285 Hz på -2,3 dB med 
0,7 i Q-värde.
Nästa steg i Gianquintas mixning är att designa virveltrumman där han använder samma 
teknik som till bastrumman. Gianquinta använder sig av 4 stycken samplingar i detta 
fall. Virveltrumma nummer 1 framhäver de höga frekvenserna, och ställs in med ett 
high-pass filter på 1,3 kHz. Virveltrumma nummer 2 används som huvudsampling för 
virveltrumman, och här tillsätts plug-in:en ”Transient Designer”. Denna plug-in hjälper 
till att hålla anslaget tydligt, vilket Gianquinta menar att lätt försvinner genom 
kompression. Attacken vrids upp tills ett tydligare slag hörs, varpå gainen minskas så att 
virveltrumman inte blir starkare i volym. Gianquinta rekommenderar att använda så 
rena samplingar som möjligt i mono, så att man har friheten att skapa den stereobredd 
man själv önskar i mixen. Ingen specifik förändring gjordes på virveltrumma nummer 3 
förrutom volymjustering. Till virveltrumma nummer 4 läggs ett bandpass-filter till som 
ställs in på 856 Hz vilket gör att endast frekvenser kring detta släpps igenom. Till denna 
sampling tilläggs även en stereobreddnings effekt eftersom samplingen endast spelar ett 
fåtal slag och bidrar endast med ett slags effektljud. Delay-effekten ställs in på 1,0 
millisekunder i vänster kanal samt 12,7 millisekunder i höger kanal. Panoreringen ställs 
något åt höger för att jämna ut fasfelet. Sedan lägger Gianquinta till en kompressor på 
virveltrummsgruppen. Threshold ställs in på -12,4 dB, make-up gain på 5,56 dB, samt 
en snabb attack på 0,1 millisekunder.  Release ställs in på 0,6 millisekunder och ratio på 
10:1(Lynda.com). Jag använder ”Snare noise” spåret som virveltrumma nummer 1 med 
de högfrekventa ljudet, ”Clap” för anslaget vilket är virveltrumma nummer 2. Sedan 
duplicerar jag ”Snare roll” och använder det ena som virveltrumma nummer 3 samt det 
andra som nummer 4. På virveltrumma nummer 1 läggs ett high-pass filter som ställs in 
på 1,3 kHz. På klappen lägger jag till ”Maschine 2” från Native Instruments, eftersom 
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den har en inbyggd plug-in som heter ”Transient master”. Detta eftersom jag inte har 
tillgång till samma plug-in som Gianquinta använder. Jag ställer in attacken på 50% och 
drar därmed ner gainen till -7,2 dB för att behålla samma volymnivå. Virveltrumma 
nummer 3, ”Snare roll” dras ner till -2,5 dB. Till virveltrumma nummer 4 läggs ett 
bandpass-filter som ställs in på 856 Hz. Även en stereobreddnings effekt läggs till 
genom ”Simple delay” plug-in:en. Delay-effekten ställs in på 1,0 ms i vänster kanal 
samt 12,7 ms i höger kanal. Denna kanal panoreras 12 steg åt höger. En kompressor 
läggs nu till virveltrummsgruppen och jag ställer in threshold på -12,4 dB, make-up gain 
på 5,56 dB, attack på 0,1 ms. Release ställs in på 1 ms och ratio på 10:1. 
I del-videon ”Bussing drums for group processing” går Gianquinta vidare med att skapa 
en mix- bus dit han sänder alla trummspår förrutom två slagverkspår. Sedan skapar han 
en skild mix-bus för slagverkspåren. Till  trum-busen lägger han till en plug-in, 
”Vintage Warmer 2”, en slags kompressor som emulerar bandsaturation. Detta för att 
göra ljudet mer analogt. För att hitta balansen mellan den analoga känslan och 
distorsionen från ”Vintage Warmer 2” måste bastrumman tämjas med flerbands-
kompressor som ställs in på under 233 Hz i Gianquintas fall. Inställningarna för detta 
varierar från fall till fall, men målet är att bastrummans distorsion inte skall ta över 
mixen. Mix-busen för slagverk används för att få ett tunnare, mer högfrekvent och ett 
mer mono-ljud. Gianquinta använder ”Utility” plug-in:en för att minska stereobredden. 
En EQ läggs till med low- cut ställt in på 470 Hz, samt en höjning i mid-området vid 
1,02 kHz med 5 dB. En high- shelf läggs till vid 4,49 kHz med 3,6 dB(Lynda.com). Jag 
skapar först en mix-bus dit jag skickar alla trumspår förrutom slagverkspåret samt 
koklock-spåret. För dessa spår skapar jag istället en skild mix-bus. Till trum-busen 
använder jag ”Maschine 2” som har en plug-in med tape-emulator, detta istället för 
”Vintage Warmer 2” eftersom jag inte har tillgång till denna. Jag ställer in input-gain på 
9,6 dB, ”contour” på 15,0 k samt ”drive” på 3 dB. En multibandskompressor läggs till 
trum-busen och ställs in på 233 Hz. Detta för att hålla basfrekvenserna från att få för 
mycket distorsion. En ”utility” plug-in läggs till på slagverk-bus:en vilken ställs in på 
30% width. Nu lägger jag till en EQ med low- cut ställt in på 470 Hz, samt en höjning i 
mid-området vid 1,02 kHz med 5 dB. En high- shelf läggs till vid 4,49 kHz med 3,6 dB. 
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Gianquinta rekommenderar i mixen att välja ut vilka ljud man vill att bidrar till  
stereobilden, det vill säga att man skall behålla vissa ljud i mono.  Detta så att inte alla  
ljud tävlar om stereo. Gianquinta har valt att ha bastrumman, virveltrumman samt 
slagverken i mono. Hi-hatsen samt cymbalerna och andra effekter utgör stereobilden. 
Gianquinta menar att i vissa fall kan man behöva side- chaina synt- eller basspår för att 
lyfta fram till exempel bastrumman i mixen. Till syntspåret lägger Gianquinta därför en 
kompressor och aktiverar side- chain funktionen. Han väljer bastrumman som input. 
Ratio ställs in på ”infinity” och attacken ställs in på 0,04 millisekunder. Release ställs in  
på 33 millisekunder. Thresholden ställs in efter det som låter bra, alltså tills bastrumman 
slår igenom mixen(Lynda.com). Jag väljer att ha ride:n och crash:en i stereo och 
panorerar dem till klockan 2, alltså 20 steg. Sedan side-chainar jag synten med 
bastrumman och ställer in ratio på ”infinity”. Attacken ställs in på 0,04 ms och release 
på 33 ms. Thresholden ställs in på -17,5 dB. Jag väljer att göra samma inställningar på 
basen. Thresholden där ställs in på -20,2 dB. Efter dessa inställningar gör jag en slutlig 
finjustering på volymerna. Jag höjer bastrumman till -12 dB. ”Snare noise” sänks till 
-6,5 dB. Crash:en sänks till -25 dB. Syntharna höjs till -16,5 dB. Rid:en sänks till -23 
dB. 
3.1.2 Trummixning enligt undervisningsvideon från Youtube - mix 2
Informationen är hämtad från ”SeamlessR”:s kanal på Youtube, där videon ”Making of: 
'Connector' Part 2: Drums and Mixing FL Studio 10” samt ”Sidechaining for fun and 
profit” användes som källor. O'Leary ger ej exakta angivelser för inställningar han gör i 
mixen, utan pratar generellt om vilka processorer han använt och varför. I slutet av varje 
stycke beskrivs hur jag följt rekommendationerna. 
O'Leary börjar med att förklara att han i låten försöker åstadkomma ett hårt sound. Han 
har använt sig av tre lager av ljud för att bygga upp det som utgör bastrumman. Detta 
gäller även virveltrumman. Bastrummorna användes som side-chain spår, och O'Leary 
ville därför göra dessa samplingar kortare genom att manipulera längden på 
samplingarna. O'Leary hänvisar sedan till en av hans tidigare uppladdningar, 
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”Sidechaining for fun and profit”, där han förklarar hur han side-chainar med 
bastrumman. Stephen förklarar där hur han skickar signalerna från bastrumman till 
kanalen eller busen som skall side-chainas. Inga exakta angivelser ges för till exempel 
treshold eller ratio. Han har gjort en special inställning där bastrumman även side-
chainar hi-haten för att få ett bättre flyt mellan dessa.  I hi-hat:sen har han lagt till ett  
litet delay för att skapa en extra dimension i rytmen(Youtube.com). Jag använder 
samma namngivning på spåren som nämns i metodredovisningen samt använder samma 
utgångsläge för volymnivå, det vill säga -20 dB. O'Leary tar som Gianquinta aldrig upp 
volymjustering, men eftersom detta är av stor vikt gör jag en egen utgångsmix med 
avseende på volym för alla spår. Trumgruppen höjs till -13,1 dB, basen till -19,5 dB, 
syntarna till -18,7 dB samt rapen till -13,6 dB. För de individuella trumspåren sänker jag 
slagverksspåret till -4,9 dB, koklockan till -10,5 dB, pukan till -2,8 db samt crashen till 
-4,0 dB. Eftersom O'Leary använt sig av tre ljud för att bygga upp bastrumman kopierar 
jag ”Kick 1” spåret 2 gånger. Detta eftersom dessa senare skall side-chainas, och ”Kick 
2” i låten spelar en helt annan rytm. Samplingen för bastrumman redan är kort, 196 ms, 
manipulerar jag inte längden på samplingen ytterligare. Istället försöker jag 
åstadkomma tre olika sound för bastrumma-samplingarna. För den första samplingen 
använder jag en EQ där jag gör ett low-pass filter vid 285 Hz samt ett high-pass filter 
vid 40 kHz. Sedan gör jag en förstärkning vid 73 Hz med 4,5 dB och Q-värde på 2,11. I 
den andra samplingen görs ett high-pass filter vid 257 Hz, low-pass filter vid 1,45 kHz 
samt en förstärkning vid 1,0 kHz med 4,2 dB och Q-värde på 0,7. Dessutom lägger jag 
till en ”Saturator”-plug-in som jag ställer in på ”color”, ”soft clip” och ”DC”. ”Drive” 
ställs in på 2,3 dB, ”base” på 20,5 dB, frekvensen på 1,0 kHz, ”width” på 50% samt 
depth på 13,5 dB. På den tredje samplingen lägger jag till en EQ där jag ställer in high-
pass filter vid 2 kHz samt en förstärkning vid 4,3 kHz med 5 dB samt Q-värde på 0,7. 
Eftersom virveltrumman också bestod av tre samplingar i O'Learys fall duplicerar jag 
klappen en gång. Dessutom använder jag mig av ”Snare noise” spåret. På ”Clap 1” 
använder jag en EQ där jag ställer in high-pass filter vid 100 Hz samt low-pass filter vid 
5,65 kHz. I ”Clap 2” lägger jag en EQ med ett high-pass filter vid 411 Hz samt ett bell-
filter vid 951 Hz på 7,86 dB samt Q-värde på 6,69. På ”Snare noise” lägger jag en EQ 
som skär bort allt under 2,44 kHz. O'Leary har side-chainat bastrumman med hi-hatsen, 
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men eftersom låten jag mixar inte innehåller någon hi-hat använder jag istället  
slagverksspåret. Attacken ställs in på 0,01 ms, release på 21,1 ms samt threshold -23,4 
dB. Ratio ställs in på infinity. Jag lägger även till ett delay i slagverksspåret där vänster 
kanal ställs in på 1 ms och höger på 15 ms. Jag använder ”Dry/wet” inställningen med 
82%. 
O'Leary går vidare med att förklara hur han använt multibands kompressorn i side-chain 
busen. Där processerar han de olika banden (låg-, mid-, högfrekventa) så att ingen av 
dem får distorsion. O'Leary förklarar att fördelen med en multibandskompressor är att 
den inte påverkar alla frekvensområden som en helhet, utan ger möjlighet att till 
exempel komprimera basen utan att komprimera de höga frekvenserna. Stephen har 
skapat distorsion genom multiband kompressorn på mid- samt högfrekventa banden. 
För att framhäva bastrumman menar Stephen att man genom EQ kan sänka basen i de 
frekvenser där bastrumman förekommer, så att denna får utrymme(Youtube.com). Jag 
lägger till en multibandskompressor samt en ”saturator” på hela trumgruppen där jag 
försöker åstadkomma distorsion på mid- och högfrekventa banden. Thresholden i 
multibandskompressorn ställs in på -16,9 dB för de höga frekvenserna där ratio ställs in 
på 1:2. För mellanregistret ställs thresholden in på -15,6 dB med ratio på 1:1,42. För de 
lågfrekventa registret ställs thresholden in på -16,9 dB med ratio 1:1,16.  Saturatorn 
ställs in på ”color”, ”DC” och ”soft clip”. ”Drive” ställs in på 1,71 dB, ”base” på 4,0, 
frekvens på 1,68 kHz, ”width” på 87% samt ”depth” på 3,43. ”Dry/wet” ställs in på 
100%. En EQ läggs till på basspåret där jag försöker sänka basen i de frekvenser där 
bastrumman hörs. Jag sänker volymen vid 73,1 Hz med 8,57 dB med ett Q-värde på 
0,61. Efter detta ger inte O'Leary fler tips på mixen. Därför gör jag en slutlig 
volymkontroll av mixen som helhet. ”Snare noise” sänks till -6 dB, ”clap 2” till -3 dB, 
”clap 1” till -3 dB och ”snare roll” till -4 dB. Ride:n sänks till -8 dB och crash:en till -8 
dB och pukan till -5 dB. Virveltrummsgruppen sänks till -15,6 dB. 
3.1.3 Trummixning enligt boken ”Dance music manual” - mix 3
Samtlig information är hämtad ur boken ”Dance music manual” av Rick Snoman från 
2009 och behandlar trummixning inom EDM. I slutet av varje stycke beskrivs hur jag 
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följt rekommendationerna. 
Enligt Snoman skall först mixen volymbestämmas så att trummorna och basen är i 
framgrunden av mixen, och allt annat som måste befinna sig centralt i mixen skall 
finnas i bakgrunden av dessa. Övriga instrument tystas ner och ett trumspår i taget tas 
fram och volymbestäms. Först bastrumman, sedan virveltrumman, klapparna, hi-hatten 
och slutligen cymbalerna samt eventuellt andra trumspår. I detta skede bör inte EQ, 
kompression eller andra effekter användas utan mixen fokuseras på hur volymerna i den 
färdiga produkten skall låta. Snomans råd är att inte lyssna på det specifika instrumentet 
vars volym man justerar, utan att lyssna på hur justeringen av detta instrument påverkar 
helheten i mixen(Snoman 2009, s. 381).  Jag volymbestämmer mixen så att trummorna 
och basen är i framgrunden. Vid detta tillfälle lyssnar jag på mixen som en helhet med 
alla ljudspår. Jag drar ner alla ljudspår till -20 dB, varefter jag höjer trummorna (som en 
grupp) och övriga instrument till den nivå jag vill ha. Jag använder -20dB för att ha 
headroom när jag mixar. Trummorna höjs till -13,7 dB, basen till -14,6 dB, syntharna till 
-19,0 dB och rapen til -15 dB. Sedan lyssnar jag på trumspåren var för sig, i den ordning 
som Snoman anger.  Kick 1 volymjusteras inte inte i detta skede utan används som 
referens (0 dB), kick 2 dras ner till -3,4 dB. Virveltrummans ”noise” sänks till -3,4 dB, 
medan ”snare roll” blir kvar på 0 dB. Klappen höjs till 3 dB. Låtens slagverk fungerar 
som hi-hat, och höjs till 3 dB. Koklockan sänks till -2,5 dB. Ride-cymbalen sänks till 
-4,4 dB. Pukan lämnas som den är på 0 dB. Crash:en sänks till -4,4 dB. 
Följande steget i mixning är panoreringen där Snoman delar med sig av generaliserade 
inställningar inom EDM för detta. Bastrumman positioneras centralt. Virveltrumman 
och cymbalerna panoreras antingen klockan 1 eller klockan 2 eller också centralt. Hi-
hat:en panoreras långt åt vänster i ljudbilden, med en fördröjd version till höger i 
ljudbilden. Olika slags slagverk positioneras antingen till höger eller till vänster i  
ljudbilden(Snoman 2009, s. 382). Jag ställer in panoreringen som Snoman anger, men 
med virveltrummorna och cymbalerna inställda på klockan 2 (enligt Ableton Live 20 
steg) för att dessa skall urskiljas mer ur mixen. Slagverksspåret som används som hi-hat 
i låten, dupliceras. På grund av dupliceringen sänks dessa spår tillbaka till 0 dB. Det ena 
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spåret panoreras så långt åt vänster som det går. Det andra spåret får en fördröjd version 
så långt åt höger som möjligt. Delayet ställs in på 18 millisekunder, precis på gränsen 
till att man hör tidsskillnaden. Koklockan ställs in kl 9 (30 steg åt vänster i Ableton 
Live), medan pukan hålls centralt på grund av dess bas karakteristiska ljud. 
I följande steg används EQ:n. Sub-bass frekvenser (under 50 Hz) skalas bort helt då de 
är onödiga i mixen och till exempel kan bidra till volymförlust i hi-fi system. 
Basfrekvenser kring 50- 250 Hz framhävs med fördel för att ge presens och definition 
till bastrumman och basen. Det är kring dessa frekvenser som majoriteten av basen i 
EDM hörs. Kring frekvenserna 200-800 Hz finns det ett område som av våra öron 
uppfattas som sluddrigt och otydligt och fokus vid dessa frekvenser kan göra mixen 
irriterande att lyssna på. Detta område bör därför inte tävla om uppmärksamheten och 
kan dämpas. Vid frekvenser runt 800- 5000 Hz finns området våra öron uppfattar 
tydligast. Därför bör endast små justeringar göras här. Området 5000- 8000 Hz 
karaktäriseras av hi-hats och cymbaler och dessa kan med fördel framhävas vid behov. 
Enligt Snoman framhäver många producenter inom EDM specifikt frekvensen 12 000 
Hz eftersom detta ger en ljus känsla till musiken utan att trötta ut öronen(Snoman 2009, 
s. 363- 367).  Jag börjar EQ:a i trumgruppen genom att skära bort alla frekvenser under 
50 Hz genom Ableton Live:s ”Auto filter”. Sedan använder jag en 8-bands EQ för at 
framhäva basfrekvenserna. Till detta använder jag först ett snävt Q-värde för att hitta det 
basljudet jag vill framhäva; 56,2 Hz med ett slutligt Q-värde på 2,7 och gain på 6,9 dB. 
Jag använder EQ:n på samma sätt för att dämpa frekvenserna kring 200-800 Hz. 
Frekvenserna kring 732 Hz sänks med 3,81 dB och Q-värde på 1,05. Frekvenserna 
kring 2044 Hz sänks med 1,67 dB och ett Q-värde på 3,32. Frekvensen 12000 Hz höjs 
med 3,33 dB och Q-värde på 1,65. 
Bastrummans två huvudsakliga komponenter är attacken kring 3- 6 kHz och de 
lågfrekventa ljudvågorna kring ca 40- 120 Hz. Om bastrumman låter mycket 
lågfrekvent utan en tydlig attack kan därför ett väldigt högt Q-värde ställas in med en 
stor gain minskning så att ett notch filter skapas. Efter detta skannas frekvenserna 
igenom kring 3- 6 kHz, och ett ”klipp” placeras precis innan attacken så att denna 
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framhävs. Snoman beskriver vidare att om inte detta fungerar kan istället Q-värdet 
ställas in som väldigt tunt, men med en 5 decibels gain- höjning. Frekvenserna skannas 
åter för att kontrollera om detta kan framhäva attacken. Detta kan dock resultera i 
distorsion och gain bör i sådana fall minskas i kanalen. Om istället attacken finns 
närvarande i bastrumman men den inte har slagkraft, kan de lågfrekventa ljuden saknas. 
En liten gain- höjning kring 40- 120 Hz kan hjälpa. Likväl en snabb attack på 
kompressorn(Snoman 2009, s. 385) Eftersom kick 1 inte har så tydlig attack i spåret, 
försöker jag först lägga till ett notch-filter innan attacken. Detta fungerar ej, så jag gör 
istället en förstärkning av frekvensen 2,71 kHz med 5,95 dB och Q-värde på 6,69. Kick 
2 har inte heller tydlig attack, så där höjs först 1,69 kHz med 9,38 dB med Q-värde på 
6,69. En ytterligare förstärkning görs vid 56,2 Hz på 7,86 dB och Q-värde på 2,03 för 
att framhäva suben. 
Virveltrummor innehåller ofta mycket energi från lågfrekventa ljud vilket kan göra 
mixen otydlig och störa andra element. Därför bör ett high-pass filter som tar bort alla 
frekvenser under 150 Hz läggas till. Attacken  i virveltrummans slag finns ofta kring 2- 
10 kHz medan själva fylligheten kan finnas mellan 400 Hz till 1 kHz. Generellt kan 
sägas att klipp vid 400 och 800 Hz får mixen att låta stabilare, och en liten gain- höjning 
eller notch klipp vid 8 eller 10 kHz hjälper att ta fram attacken(Snoman 2009, s 386). 
En EQ läggs till i de två virveltrumsspåren för att ta bort frekvenser under 150 Hz. Två 
notch-filter läggs till vid 400- samt 800 Hz med ett Q-värde på 6,69. En liten gain-
förstärkning görs vid 8,13 kHz för ”snare roll” på 2,14 dB och Q-värde på 1,4. För 
”snare noise” görs en förstärkning vid 10 kHz på 4,76 dB samt ett Q-värde på 1,4. 
”Snare noise” måste vid det här laget dras ner till -6,2 dB på grund av förstärkningen i 
EQ:n. 
Hi-hats och cymbaler innehåller ingen viktig information i det lägre registret, och till  
dessa kan med fördel tilläggas ett high-pass filter som tar bort frekvenser under 300 Hz. 
Presens i hi-hats och cymbaler ligger kring  1- 6 kHz och klarheten ligger kring 8-12 
kHz. Därför kan ett shelving- filter läggas till för att framhäva alla frekvenser ovanför 8 
kHz. Detta framhäver klarheten. Dock bör inte frekvenser ovanför 15 kHz framhävas 
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eftersom detta kan bidra med hissande- ljud till mixen. Om presens saknas i detta 
område kan en liten gain- förstärkning med Q-värde inom en oktav läggas till vid 600 
Hz. Om congo- trummor eller toms finns med i mixen bör ett high-pass filter för dem 
ställas in, så att frekvenser under 200 Hz skalas bort. Snoman poängterar att man sällan 
bör framhäva dessa. Vid behov kan ett Q-värde på en halv oktav ställas in mellan 300- 
samt 800 Hz vilket framhäver instrumenten(Snoman 2009, s. 386). Till cymbalerna 
läggs till ett high-pass filter vid 300 Hz. Ett shelving filter läggs till hi-hatsen och 
cymbalerna från 8 kHz fram till 15 kHz. En gain- förstärkning görs vid 625 Hz med Q-
värde på 1,0 samt gain inställt på 2,62 dB. Pukan får ett high-pass filter som ställs in på 
200 Hz. En förstärkning görs på pukan kring 411 Hz med 3,81 dB samt ett Q-värde på 
0,5. 
I mastringsskedet skriver Snoman att 2-bands kompression kan användas för att strama 
upp rytmsektionen. Frekvensen bör då ställas in mellan 180- 650 Hz med en ratio på 
1:2,5 eller 1:3. Thresholden bör ställas in strax ovanför de tystaste noterna så att 
thresholden triggas ofta men inte kontinuerligt. Attacken bör ställas in på 10- 20 ms och 
release på 130- 160 ms. Gain make-up ställs in på 1-3 dB över vad den var innan 
kompression(Snoman 2009, s. 413). En multibands-kompressor ställs in på master-
spåret mellan frekvenserna 180- 650 Hz. Ration ställs in på 1:3 och thresholden på -30 
dB. Attacken ställs in på 10 ms och release på 144 ms. Gain make-up ställs in på 2,0 dB.
Snoman tar upp att man helst skall undvika att lägga till reverb i de spår som är centralt 
panorerade(Snoman 2009, s. 370). Jag gör några sista slutjusteringar med mixen som en 
helhet så jag även fokuserar på övriga spår förutom trumspåren. Detta gör jag med 
volymjusteringar. Slagverk-spåren sänks till -1,8 dB. Rap:en höjs till -9,2 dB. Riden 
sänks till -6,5 dB. Syntarna förstärks till -14,4 dB. Basen sänks till -15,6 dB. Jag lägger 
även till reverb i koklock-, slagverk-, crash-, ride- samt virveltrumsspåret. Dessa spår 
matas med reverbet via send. Jag skickar -8 dB till returkanalen med reverbet som är 
inställt på delay-tid 1,53 sekunder. Pre-delay är 2,5 sekunder. 
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3.2 Kvalitativ forskningsintervju
Genom en kvalitativ studie vill man undersöka av vilken karaktär en företeelse är och 
hur den skall identifieras. Enligt boken ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik” av 
Göran Wallén, är en kvalitativ studie nödvändig för att beskriva sådant som är vagt, 
mångtydigt, subjektivt som upplevelser eller känslor och som inte kan mätas 
direkt(Wallén 1996 s. 73). Eftersom upplevelsen av en trummix är högst subjektiv och 
de tre ljudteknikerna som skall värdera den alla har olika tankesätt kring detta valde jag 
att utföra en kvalitativ forskningsintervju för att besvara mina frågeställningar. Inom 
kvalitativa studier finns undegruppen mjukdata, där huvudproblemet är beskrivningen 
och karakteriseringen(Wallén 1996, s. 74). 
I en kvalitativ forskningsintervju måste frågorna kunna anpassas till varje individ och 
frågorna bör kunna följas med fördjupnings frågor. Intervjuer av denna sort kallas 
djupintervjuer. Intervjuarens egna subjektiva tankar påverkar frågorna och tolkningen av 
svaren och dessa måste i en kvalitativ forskningsintervju bearbetas(Wallén 1996, s 76). 
Därför ingår alltid i en kvalitativ forskningsintervju att frågorna bör ha en låg grad 
standardisering. Detta ger intervjupersonen möjligheten att svara med egna ord. 
Intervjun kan antingen utföras genom hög grad av strukturering då frågorna ställs i en 
viss ordning, eller genom låg grad av strukturering då frågorna ställs så som faller sig 
bäst i situationen(Patel & Davidson 2003, s. 78). Jag har valt att använda mig av semi 
strukturerade frågor, eftersom jag vill anpassa följdfrågorna efter situationen. Då 
intervjufrågorna formuleras kan man göra detta på olika sätt. Till exempel kan 
intervjupersonen ombes beskriva ett större sammanhang. Följdfrågor kan sedan 
användas om det behövs för att få mer detaljerade svar(Patel & Davidson 2003, s. 78). 
Wallén beskriver att det är praktiskt att banda intervjuerna om detta inte stör, men att  
detta kräver mycket efterarbete. Detta efterarbete bör göras så snart som möjligt, helst 
inom någon dag, efter intervjun för att man tydligt skall minnas de viktiga nyanserna i 
intervjun(Wallén 1996, s. 78). 
Vid tolkning av en kvalitativ forskningsintervju bör man tänka på några grundläggande 
aspekter som inverkar på vårt subjektiva tankesätt. Ny kunskap förstås genom att koppla 
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detta till tidigare kunskap. Innebörden bör tolkas mot ett större sammanhang. Finns det 
till exempel dolda budskap? Finns skillnader i vad någon säger, tänker och gör? Man 
bör även ha i åtanke hur kommunikationssituationen och mediet påverkar intervjun. 
Tolkningen beror självklart också på tolkaren, och detta gör att forskaren alltid påverkar 
analysen(Wallén 1996, s. 86). 
Subjektivism och kulturrelativism innebär att vad som är ett bra konstverk (i mitt arbete 
trummixen) bestäms av betraktarens värdering och tolkning. Olika bedömare kan ge 
olika resultat, men personer som till exempel ingår i samma sociala grupp har ofta 
gemensamma tolkningar(Wallén 1996, s 127). 
4 MATERIALREDOVISNING
4.1 Presentation av forskningsunderlag 
4.1.1 Undervisningsvideon från Lynda
Kursen ”EDM production techniques: Drums” lägger fokus på trumljud och Gianquinta 
demonstrerar de tekniker han använder för att skapa lager till bastrumman och 
virveltrumssamplingar. Han visar även sina komprimeringstekniker, användandet av 
trumloopar, hur han skapar trumövergångar samt hur man får en mänsklig känsla i 
mixen. I videon använder han sig av effekter och automation. I undervisningsvideon 
använde jag inte videon ”Finding unique sources for drums” eftersom detta mer 
handlade om produktion, design och skapandet av låten. Jag använde inte heller 
”Choosing sounds for your kick” eller ”Snare” på grund av samma orsak. Videorna 
”Programming in the Arrange page”, ”Working with drumloops in Drum Rack”, 
”Working with drum loops in Battery”, ”Adding a human feel and/or groove”, ”Creating 
transitions with drum fills and tape stops”, ”Creating drum FX and automation in Drum 
Rack and the Arrange page”, ”Working with clip based automation”, ”Creating reversed 
sounds and effects” och ”Creating time-expansion glitch effects” var alla bundna till 
program som inte jag hade tillgång till. 
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”EDM Drum mixing techniques” är endast en video där en sammanfattning av det som 
gjorts tidigare görs. 
4.1.2 Undervisningsvideon från Youtube
Videon ”Making of connector part 2 – drums and mixing FL studio 10” valdes på grund 
av att ”Boom” också har ett hårt sound i trummorna, vilket eftersträvades i denna video. 
SeamlessR hänvisar dock mycket till tidigare videos, av vilka ”Soundchaining for fun 
and profit” var den enda som användes.  
4.1.3 Boken ”Dance music manual”
I boken använde jag mig speciellt av kapitel 12, 13, 14, 15, 16, 17 och 18 vilka 
handlade om olika musikgenres inom EDM. Kapitel 19 var av stort värde för uppsatsen 
vilken handlade om mixningen. Övriga kapitel diskuterade mycket fysik och vetenskap 
bakom grundläggande ljudlära, vilket inte var till hjälp i denna uppsats. 
4.2 Presentation av råmaterial till låten ”Boom”
Låten ”Boom” är en raplåt där beatet, det vill säga själva musiken, är inom EDM-
genren. Råmaterialet består av två bastrummor där ”Kick 1” utgör kroppen och  ”Kick 
2” används som accent med lite sub.  Virveltrummorna utgörs av två olika samplingar; 
”Snare noise” vilken innehåller virvelns högfrekvens och spelar kontinuerligt samt 
”Snare roll” vilken inte spelar kontinuerligt utan erbjuder variation i melodin. ”Clap” 
utgör en klassisk klapp och spelar kontinuerligt genom hela låten. Slagverken består av 
”Percussion” vilket är ett slagverksspår som delvis fungerar som hi-hat eftersom ingen 
sådan i övrigt finns. ”Cowbell” utgör en klassisk koklocka, ”Ride” utgör en cymbal, 
”Tom” är en puka och ”Crash” är en crash cymbal. ”Whitenoise riser” är en effekt som 
spelas vid få tillfällen i låten och byggs upp av en automatisering av filtersvep på vitt 
brus. ”Bass” är olika basljud i grupp. ”Synths” är syntar i grupp och ”Rap” utgör 
sången/rappen i låten med två olika manliga rappare. Låten är 3 minuter och 23 
sekunder samt går i 128 bpm. 
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4.3 Presentation av intervjuobjekt
4.3.1 Fredrik Hitonen
Fredrik Hitonen är utbildad ljudtekniker som studerat ljud- och musikproduktion. Han 
har jobbat 4 år på Ålands radio som ljudtekniker och har även praktiserat en del som 
live- tekniker. Hitonen är artist i grunden sedan 10 år tillbaka och producerar sin egen 
musik. Han har även producerat låten 'Boom' vilken är utgången för mixning i denna 
uppsats. Därför är hans åsikter av speciell vikt för detta arbete. Han föredrar att lyssna 
på EDM där dubstep, glitch-hop samt neurohop är hans favorit genres. Hitonen anser att 
en bra trummix ska ha en bra balans med ganska mycket kompression, ”kompakt på ett 
snyggt sätt”. Själv väljer han att först mixa trummorna tillsammans med basljud då han 
producerar musik, och går ofta tillbaka och ändrar efterhand. Innan Hitonen studerade 
ljud- och musikproduktion sökte han inte mycket information utifrån, utan lärde sig vad 
han själv tyckte lät bra samt följde andra personers råd vilka lyssnat på hans 
produktioner. I samband med skolan fick Hitonen rekommendationer om böcker och 
Internet källor vilka gav tips om produktion. Hitonen menar att han efter skolan mest 
använder sig av internet samt Youtube-kändisar som källor då han söker efter råd och 
inspiration. Dock poängterar Hitonen att det inte finns några fördelar med att bara följa 
en källa slaviskt. Han berättar att man måste samla mycket information från olika källor 
så som böcker eller tidningar, för att göra sin egen uppfattning om dessa. 
Hitonen berättar att låten 'Boom' var ett projekt som varade två år, där han gick igenom 
låten i olika omgångar. Hitonen menar att en av svårigheterna i låten var att få en balans 
mellan de två bastrums- samplingarna och att han i efterhand gärna hade framhävt 
bastrumman med mer lågfrekvent material. Inspirationen hittade han i 
undervisningsvideos från internet, hos personer som gav honom kritik samt genom att 
lyssna på annan EDM och hur de gjort. 
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4.3.2 Alexander Lindberg
Alexander Lindberg är studiotekniker, live- tekniker, radiotekniker samt jobbar med IT. 
Han har jobbat på Ålands radio de senaste fyra åren. Lindberg började med ljud- och 
musikproduktion hobby- mässigt men har sedan gått en utbildning på Studio Blue i 
Stockholm under två år.  Efter utbildningen har Lindberg startat företag och spelat in 
flera skivor professionellt. Lindberg lyssnar på de flesta genres och påpekar att han 
tycker om allt som innehåller intressant musik som är nyskapande. Mest har han lyssnat 
på jazz, funk,70-tals rock och fusion musik, men även en del elektronika. Lindberg 
anser att trummornas roll inom EDM är mycket viktig eftersom hela genren bygger på 
rytmen och bastrumman. Han anser även att trummorna kan bli en snygg krydda inom 
EDM, eftersom det i stor utsträckning går att modifiera just programmerade trummor. 
Lindberg anser att det viktigaste med en trummix är att den inte blir för statisk utan att  
den innehåller dynamik så att lyssnaren inte tröttnar. Lindberg påpekar att han inte har 
mycket erfarenhet av att mixa elektronisk musik men att han vet att det är annorlunda 
mot att spela in ett band. Han anser att ljuden i EDM ofta är förmixade och att man 
bygger upp mixen samtidigt som man komponerar låten. Som hobby- ljudtekniker 
utforskade Lindberg ljudvärlden själv men tog även emot inspiration från dem i hans 
närhet som lärde ut. Senare köpte han även tidningarna Studio och Musikermagasinet 
vilka Lindberg erkänner att hade både bra och dåligt innehåll. Lindberg påpekar att 
många personer i tidningarna idag är välkända, men att de gav tips utifrån sin 
erfarenhet, medan de hade brister i sin kunskap om ämnet. Lindberg tycker att det finns 
bra information och inspiration att hämta överallt för mixning, men att man måste vara 
kritisk och själv testa på de rekommendationer som ges. 
4.3.3 Mikael Ahlskog
Mikael Ahlskog har jobbat som ljudtekniker på Ålands radio i 30 år och har stor 
erfarenhet av musik- och ljudproduktion. Han började tidigt att spela in sig själv och sin 
väns band på kassett- spelare på 70-talet då han spelade gitarr i bandet. Enligt Ahlskog 
väcktes intresset för ljud och musik då han i den lokala musikaffären hörde skivan ”I 
am” med Earth Wind and Fire spelas. Detta ledde till att han senare köpte en bra 
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musikannläggning och började analysera ljud djupare. Ahlskog medger att han lyssnar 
på alla genres som till exempel folkmusik, klassisk musik, hårdrock, visor, pop och 
elektronisk musik. Dock har han på senaste tid fastnat för just dubstep eftersom han 
anser att det är den elektroniska musikens motsvarighet till hårdrock. Ahlskog 
poängterar att de rytmiska elementen är mycket viktiga inom EDM och att en bra 
trummix kräver främst en bra trummis. Han föredrar att börja mixningsprocessen med 
att mixa trummorna, för att sedan justera och göra ändringar då låten byggs på. Ahlskog 
menar att han föredrar ett neutralt ljud då han mixar så att själva inspelningen hörs 
tydligt. Genom jobbet på radion menar Ahlskog att han fick delta i många inspelningar 
av live- konserter vilket medförde att han lyssnade på ljud mer aktivt. Inför live- 
inspelningar lyssnade han ofta på musik från samma genre för att få inspiration. I början 
av Ahlskogs karriär användes dock rullbandspelare vilket medförde att mixningen 
skedde parallellt med inspelningen. Ahlskog poängterar att inspiration för mixning finns 
överallt och att man kommer långt med att lyssna på annan musik och analysera hur 
denna byggts upp. 
4.4 Presentation av lyssningsutrymmet
Lyssningen för de intervjuade skedde i studioutrymme med Ino Audio PR60 samt Ino 
Audio Profundus Z2 monitorer. Rummet är välanpassat för lyssning och erhåller bra 
utrustning för detta behov. Mixarna spelades med den volym som intervjupersonerna 
själva föredrog, och de satt vid samma position vid lyssningen. Lyssningen och 
intervjuerna skedde individuellt. 
4.5 Presentation och motivering för intervjufrågorna
Intervjuerna utfördes på Ålands radio vid studioutrymmet där intervjupersonerna först 
fått lyssna igenom mixarna var för sig, vartefter jag ställde frågor efter varje mix samt 
slutligen efter att vi lyssnat igenom alla mixar. Vissa frågor ställdes efter varje 
genomlyssning av en mix så att intervjupersonerna inte skulle glömma deras tankar om 
denna. Jag bad även intervjupersonerna skriva ner sina tankar under lyssningen. 
Intervjun efter alla tre genomlyssningar sammanfattade däremot deras tankar och gav 
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utrymme för en helhetsbild och jämförelse. Jag bad om att få banda intervjun och 
intervjuerna skedde på svenska. 
4.6 Frågor
Innan intervjuerna hade jag konstruerat frågor kring de ämnen jag undersöker och 
utförde alltså semi- strukturerade intervjuer. Några frågor ställdes endast till Fredrik 
Hitonen, då han själv producerat och mixat låten ”Boom”. Till alla tre ställde jag frågor 
kring om och isåfall varför det fanns en mix som uppfattades som den bästa. Jag ställde 
även frågor om likheter och olikheter i mixarna och vad som uppfattades som bra eller 
dåligt och varför. De intervjuade fick även svara på personliga upplevelser av att söka 
om information kring mixning och vilka källor de själva föredrar. Frågorna som listas 
nedan var grundfrågor, vilka sedan gav upphov till följdfrågor utgående från de 
intervjuades svar. Intervjupersonerna fick inte veta vilken källa som givit upphov till  
vilken mix. 
Frågor till Fredrik Hitonen:
1. Berätta om mixningsprocessen av trummorna i  ”Boom” då du mixade låten, fanns 
någon specifik svårighet med trummixen?
2. Finns det i efterhand något du skulle vilja ändra med trummixen?
3. Utgick du själv från någon källa eller inspiration när du mixade ”Boom”?
Generella frågor till alla:
4. Berätta om dig själv och din karriär inom ljud/musik- branschen
5. Vad är dina favorit genres inom musik? 
6. Vad tycker du generellt om EDM?
7. Hur viktig anser du att trummornas roll är inom just EDM?
8. Vad tycker du är viktigt i en trummix rent allmänt? 
9. I vilket skede mixar du trummorna?
10. Hur började du själv med mixning – var letade du efter inspiration eller 
information?
11. Vilken källa skulle du föredra för mixning?
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Frågor till alla efter varje lyssning av en mix:
12. Vad tyckte du om trummixen?
13. Hur passade trummorna in som helhet i mixen?
14. Vad var bra och vad var dåligt?
15. Fanns något utmärkande med mixen?
Sammanfattande frågor till alla efter komplett genomlyssning:
16. Vilken trummix var bäst och vilken sämst? Varför?
17. Vilka skillnader fanns bland trummixarna?
18. Vilka likheter fanns bland trummixarna? 
Sammanfattade extra frågor till Fredrik Hitonen efter komplett genomlyssning:
19. Hur upplevde du skillnaden i trummorna mellan din mix av ”Boom” samt de tre 
mixarna du lyssnat på nu?
20. Föredrar du din egna trummix av låten eller någon av de tre nya mixarna?
4.7 Motivering för förhandsstrukturerade frågor
Genom fråga 1-3 ville jag jämföra processen hos Fredrik Hitonen med min egen för att 
mixa trummorna till låten ”Boom”, då han själv gjort originalmixen. 
Frågorna 4- 6 blev till för att ta reda på bakgrundsfakta kring de olika personerna. Detta 
för att förstå deras utgångspunkt i analysen. 
Genom frågorna 7-9 ville jag ta reda på personernas relation till trummixning samt 
deras allmänna tankar kring detta. 
Med frågorna 10-11 undersöker jag personernas egna förhållningssätt till källor och 
inspiration till mixning, för att eventuellt kunna få fler tips kring hur en nybörjare kan 
gå tillväga. 
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Frågorna 12-15 utgjorde några av de viktigaste frågorna för detta arbete, då personerna 
nu fick möjlighet att uttrycka sina subjektiva tankar kring mixen de nyss lyssnat på. 
Förrutom att fokusera på endast trummorna ville jag även veta hur personerna tyckte att 
trummorna passade in i helheten i mixen. 
Med frågorna 16-18 tangerades några av frågeställningarna i detta arbete. Utöver mina 
subjektiva tankar kring mixarna ville jag veta intervjupersonernas åsikter genom 
jämförelsen av de tre mixarna. 
Med frågorna 19 & 20 ville jag ta reda Fredrik Hitonens tankar kring jämförelsen av 
hans egen mix samt de som gjorts för detta arbete för en djupare analys av skillnaderna 
och/eller likheterna dem emellan. 
5 RESULTATREDOVISNING
I detta kapitel redovisas mina resultat som utgår från intervjusvaren och åsikter från 
intervjupersonerna Fredrik Hitonen, Alexander Lindberg samt Mikael Ahlskog. Jag tar 
även kortfattat upp de sammanfattande inställningar som användes för varje mix. 
5.1 Mix 1
Fredrik Hitonen poängterar att rytmen i sub:en kommer fram bra i denna mix samt att 
man hör bastrumman med ett tydligt klick-ljud vilket han gillar. Hitonen poängterar att  
cymbalerna låter tämjda i denna mix och resonerar i att de kanske har side- chain:ats. 
Hitonen påpekar att denna effekt får syntarna och instrumenten i bakgrunden att dämpas 
så att bastrumman framhävs. Dock anser Hitonen att koklockan är för mycket i mitten 
och kunde ha mixats mer till vänster. Han anser även att mer reverb kunde läggas till 
slagverken. Han tillägger att syntarna och slagverken kunde varit svagare. Hitonen 
menar dock att trummorna passar in bra som helhet och bastrumman framhävs på ett bra 
sätt genom att den får utrymme. 
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Alexander Lindberg anser att mixen är allmänt bra men att bastrumman är för anonym 
eftersom den innehåller mycket lågbas. Detta menar Lindberg att leder till att det blir  
svårt att skilja bastrumman från basljuden. Han lägger till att bastrumman hade behövt 
mer diskant. Lindberg menar att koklockan låg precis rätt i mixen och att den låter 
allmänt bra. Däremot anser Lindberg att virveln låter pysig och hade behövt mer attack, 
samt att han hade valt att kombinera den med ett annat ljud än vitt brus. Lindberg tycker 
att trummorna passar in som helhet i mixen att integreringen mellan bastrumma och 
basljud borde ses över. Eventuellt menar han att basinnehållet hade kunnat mildras ner i 
bastrumman eller att variation inom detta kunde ha skett. Lindberg tillägger att han inte 
tycker om cymbal- samplingarna. 
Mikael Ahlskog anser att denna mix har bra med botten och att bastrumman framhävdes 
på ett bra sätt. Detta medförde enligt Ahlskog att koklockan lät bra balansmässigt. 
Ahlskog tillägger att crashen har en bra nivå i mixen samt att virveltrummans vita brus 
fungerade bra i mixen. Dock anser Ahlskog att mixen är för komprimerad och att mixen 
gärna hade fått andas mer. 
5.1.1 Inställningar för mixen
I mixen används 3 spår för bastrummorna, vilka alla utgår från samma sampling. 
Bastrummsspåren används för lågregister, mellanregister samt hög- frekvensregister. 
För basregistret används en EQ där alla frekvenser ovanför 230 Hz skärs bort. För 
mellanregistret används en EQ som tar bort alla frekvenser ovanför 300 Hz. För det 
högfrekventa bastrumsspåret används en EQ som skär bort allt under 1 kHz. I detta spår 
används även en ”Saturator” plug- in för att få en krispig karaktär till ljudet. En grupp 
med alla bastrumsspår skapas där en kompressor läggs till. Även en EQ för hela 
gruppen läggs till innan kompressorn med ett bell- filter vid 160 Hz samt vid 285 Hz. 
Mixen består av 4 spår för virveltrumsspåren. Virvel nummer ett som består av ”Snare 
noise” där ett high-pass filter vid 1,3 kHz läggs till. Virvel nummer två består av 
klappen, där en ”Transient master” plug- in läggs till för att göra anslaget tydligt. Spår 3 
och 4 består av samma sampling, där spår 3 sänks i volym och spår nummer 4 får ett 
bandpass- filter inställt på 856 Hz. Dessutom läggs en stereobreddnings effekt till med 
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”Simple delay” plug- in:en och kanalen panoreras 12 steg till höger. Slutligen läggs en 
kompressor på hela virveltrumsgruppen. 
I mixen finns en mix- bus som innehåller alla trumspår förutom slagverksspåret samt 
koklock- spåret, vilka istället har en egen mix- bus. Trum- busen innehåller en ”Tape- 
emulator” plug- in vilket ger ljudet en mer analog känsla. Trum- busen innehåller även 
en multibands- kompressor vilken ställts in på 233 Hz för att minska distorsionen i 
basfrekvenserna. Mix-busen för slagverk används för att få ett tunnare, mer högfrekvent 
och ett mer mono-ljud. Slagverks- busen innehåller en ”Utility” plug- in för att minska 
stereobredden, samt en EQ med low- cut ställt in på 470 Hz, en höjning i mid- området 
vid 1,02 kHz samt en high-shelf vid 4,49 kHz. 
Så att inte alla ljud tävlar om stereo används ride:n och crash:en till stereo och panoreras 
till klockan 2. För att lyfta fram bastrumman i mixen side-chainas synten med 
bastrumman. Bastrumman används som input. Genom finjustering har bastrumman 
höjts, ”Snare noise” sänks, crash:en och ride:n har sänkts mycket. Syntarna har höjts.  
5.2 Mix 2
Hitonen anser att balansen i trummorna är allmänt bra i mix 2 och att ett bra klick-ljud 
åstadkommits i bastrumman. Hitonen menar att ”moombahton”-rytmen i bastrumman 
kommer bra fram. Dock anser han att ”white noise” ljudet på klappen hörs för tydligt 
och att nivån borde ändras så att klappen hörs tydligare. Hitonen anser att trumvirveln är 
bra genom hela låten och att slagverken är bra EQ:ade, men att de kunde varit starkare. 
Han anser att crash:en och ride:n var för starka och hade behövt mer kompression. 
Alexander Lindberg anser att denna mix allmänt är ganska oren, men för med sig att nya 
klanger kommer fram. Lindberg anser att den tydliga knäppen på virveln låter bra men 
att cymbalerna är för starka samt att bastrumman låter oren. Lindberg menar vidare att  
cymbalerna innehöll distande element vilket bidrog till att de kunde sänkas i nivå.  
Allmänt tycker Lindberg att trummorna dock passade in i mixen och att de hade bra 
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attack.  Lindberg anser att mixen är bra EQ:ad men att det är svårt att veta om det beror 
på balansen mellan ljud eller på grundljud som mixats upp. 
Mikael Ahlskog anser att denna mix gjorde sig bra i att ha de rytmiska elementen högt i 
nivå eftersom detta passar genren. Ahlskog anser dock att cymbalerna kunde varit 
mjukare och att det fanns för mycket i det låga mellanregistret i frekvens. Ahlskog 
menar vidare att trummorna fungerade bra som helhet i mixen och att det var bra tryck i 
bastrumman. 
5.2.1 Inställningar för mixen
Genom mixen har ett hårt sound eftersträvats. Kick 1 har gjorts till 3 kopior. I den första 
samplingen av ”Kick 1” finns en EQ med low-pass filter vid 285 Hz samt ett high-pass 
filter vid 40 Hz samt en förstärkning vid 73 Hz. I spåret för den andra kopian av ”Kick 
1” finns ett high-pass filter vid 257 Hz, low-pass filter vid 1,45 kHz samt en 
förstärkning vid 1,0 kHz. I detta spår finns även en ”Saturator” plug- in. I spåret för den 
tredje kopian av ”Kick 1” finns en EQ med high-pass filter vid 2 kHz samt en 
förstärkning vid 4,3 kHz. Virveltrummsspåren består av ”Snare noise” samt en 
duplicering av klappen (Clap 1 och Clap 2).  ”Clap 1” inneåhller en EQ med high-pass 
filter vid 100 Hz samt low-pass filter vid 5,65 kHz. ”Clap 2” innehåller en EQ med ett 
high-pass filter vid 411 Hz samt ett bell-filter vid 951 Hz. ”Snare noise” inneåhller en 
EQ som skär bort allt under 2,44 kHz. Bastrumman har side- chain:ats med 
slagverksspåret för att få ett bättre flyt mellan dessa. Slagverksspåret innehåller ett 
delay. 
5.3 Mix 3
Fredrik Hitonen menar att denna mix har för lite bastrumma och är allmänt basfattig 
medan det högfrekventa hörs tydligt. Detta medför enligt Hitonen att balansen mellan 
det lågfrekventa och det högfrekventa saknas. Han menar dock att ljuden låter som han 
behagar, men att balansen och nivåerna är fel inställda. Hitonen påpekar att trummorna 
inte passar in i helheten på grund av den svaga bastrumman och att koklockan hörs för 
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tydligt i denna mix. Hitonen menar att ”white noise” på klappen hörs för tydligt i 
jämförelse mot klapp-ljudet. Dock poängterar han att mixen innehåller bra användning 
av plug- in:s, kompressorer och processorer men att nivå- justeringen inte är bra. 
Alexander Lindberg menar att bastrumman är för låg i förhållande till de ljusa 
virveltrums- slagen samt att slagverks synten är för stark. Lindberg menar att 
trummorna inte passar in som helhet på grund av att bastrumman, och att fokus ligger 
på de ljusa frekvenserna. 
Mikael Ahlskog poängterar att bastrumman är mindre framträdande i denna mix och att 
den har hamnat i bakgrunden. Ahlskog berättar att bastrumman endast framträder i 
slutet på låten under den korta, instrumentala delen. Ahlskog berättar vidare att 
cymbalerna kunde ha varit mjukare. Han lägger märke till att koklockan ligger till  
vänster i mixen, men att den är för utmärkande. Vidare förklarar Ahlskog att det låga 
mellanregistret är mindre mättat och att sången/rap:en för mer utrymme på detta sätt. 
5.3.1 Inställningar för mixen
I mixen eftersträvas att ha trummorna och basen är i framgrunden av mixen. Övriga 
instrument har tystas ner och ett trumspår i taget tagits fram och volym bestämts. Först 
har bastrumman, sedan virveltrumman, klapparna, hi-hatten och slutligen cymbalerna 
samt eventuellt andra trumspår bestämts. Alla ljudspår drogs ner till -20 dB, varefter 
höjer trummorna (som en grupp) och övriga instrument till den nivå jag vill ha. 
Trummorna höjs till -13,7 dB, basen till -14,6 dB, syntarna till -19,0 dB och rapen til 
-15 dB.  Kick 1 volym justerades inte inte i detta skede utan användes som referens (0 
dB), kick 2 dras ner till -3,4 dB. Virveltrummans ”noise” sänks till -3,4 dB, medan 
”snare roll” blir kvar på 0 dB. Klappen höjs till 3 dB. Låtens slagverk fungerar som hi-
hat, och höjs till 3 dB. Koklockan sänks till -2,5 dB. Ride-cymbalen sänks till -4,4 dB. 
Pukan lämnas som den är på 0 dB. Crash:en sänks till -4,4 dB. 
Bastrumman positioneras centralt i mixen. Virveltrumman och cymbalerna panoreras till  
klockan 2 för att urskiljas mer.  Slagverksspåret som används som hi-hat i låten, 
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dupliceras. Det ena spåret panoreras så långt åt vänster som det går. Det andra spåret får 
en fördröjd version så långt åt höger som möjligt. Koklockan panoreras till kl 9 medan 
pukan hålls centralt på grund av dess bas karakteristiska ljud. 
Trumgruppen EQ:as genom att skära bort alla frekvenser under 50 Hz med Ableton 
Live:s ”Auto filter”. En 8-bands EQ används för att framhäva basfrekvenserna. 56,2 Hz 
framhävs, medan frekvenserna kring 200-800 Hz dämpas.  Frekvenserna kring 732 Hz 
samt 2044 Hz sänks. Frekvensen 12000 Hz höjs för att få en ljus känsla i mixen.
Kick 1 innehåller ett notch-filter innan attacken för att få en tydligare attack, samt en 
förstärkning av frekvensen 2,71 kHz. Kick 2 innehåller även den, på grund av sin 
otydliga attack, en förstärkning vid 1,69 kHz samt vid 56,2 Hz för att framhäva suben. 
Virveltrumsspåren innehåller en EQ som tar bort frekvenser under 150 Hz samt två 
notch-filter vid 400- samt 800 Hz. Detta för att ta bort energi från lågfrekventa ljud som 
kan göra mixen otydlig eller störa andra element. ”Snare roll” spåret innehåller även en 
gain-förstärkning vid 8,13 kHz för att få fram attacken. ”Snare noise” innehåller en 
förstärkning vid 10 kHz och ”Snare noise” dras ner till -6,2 dB på grund av 
förstärkningen i EQ:n. 
Hi-hatsen och cymbalerna innehåller ett high-pass filter vid 300 Hz eftersom de inte 
innehåller någon viktig information i det lägre registret. Spåren innehåller även ett  
shelving filter från 8 kHz fram till 15 kHz samt en gain-förstärkning vid 625 Hz för att 
framhäva klarheten i mixen. Pukan innehåller ett high-pass filter som ställs in på 200 
Hz. En förstärkning görs på pukan kring 411 Hz.
Master- spåret innehåller en multibands-kompressor mellan frekvenserna 180- 650 Hz 
för att strama upp rytmsektionen. Slutliga volymjusteringar medför att slagverk-spåren, 
ride:n och basen sänks, medan rap:en och syntarna höjs. Koklock-, slagverk-, crash-, 
ride- samt virveltrumspåret innehåller reverb. 
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5.4 Jämförelse av mixar
Fredrik Hitonen anser att mix 3 är sämst eftersom den är tunnast och bastrumman inte 
låter bra. Han anser att mix 1 lyfter fram bastrumman bäst och att mixen även har den 
bästa basen samt rytmenkänslan. Han tillägger att mixen har allt han vill ha till sin egen 
originalmix. Hitonen anser att pukan med moombahton- rytmen, sub:en samt 
bastrumman skiljde sig mest mellan de olika mixarna, men att alla mixar lät ganska 
torra utan något reverb i slagverksspåren. Han tillägger att han i sin egna mix har lagt 
till reverb till slagverksspåren. Det sämsta i alla mixar enligt Hitonen är vitt brus- ljudet  
på klappen, eftersom detta är för tydligt. Efter att ha jämfört ytterligare med Hitonens 
egna mix berättar han att han varit mer sparsam med kicken och det låga partier i hand 
egna mix. Han hade i efterhand velat lyfta fram kicken med mer sub. Enligt Hitonen var 
mixen som han ansåg vara sämst, mix 3, mest lik hans egna originalmix. Han medger 
att han fått ett nytt synsätt på mixen genom detta arbete. 
Alexander Lindberg anser att mix 2 är helhetsmässigt bäst för låten på grund av att 
balansen var bäst i denna mix. Han tillägger även att det rensats i vissa 
frekvensområden i denna mix vilket leder till att ljuden kommer fram bättre utan att ta  
för mycket plats i resten av mixen. Lindberg anser att mix 3 är sämst eftersom denna 
mix innehåller för ljusa trummor och för lite bastrumma. Lindberg tillägger att mix 1 
har bäst mixning av cymbaler då de i denna mix inte innehåller lika mycket diskant.  
Han menar även att trummorna var för anonyma i denna mix. Det som enligt Lindberg 
skiljde mixarna mest är det spektrala innehållet, där mix 1 var mörk, mix 2 lagom ljus 
och mix 3 för ljus. Dessutom anser han att mixarna innehåller små balansskillnader 
mellan instrument som till exempel slagverks- synten. Lindberg anser att alla mixar 
ligger inom en lagom gräns, och att alla nivåer är ganska lika bortsett från bastrumman i 
mix 3. 
Mikael Ahlskog anser att mix 3 är sämst eftersom den saknar låg bas i bastrumman. 
Dock anser han att mix 1 samt mix 2 har delad första plats. Han tillägger att cymbalerna 
är mjukare i mix 1 vilket är bra, men att själva mixen inte andas lika mycket som mix 2.  
Dessutom menar Ahlskog att mix 1 är för skarp. Ahlskog menar att det som 
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karaktäriserar mix 2 är att den är diskant och mycket vässad. Mix 3 har mycket 
dynamik, medan mix 1 eventuellt har överdrivet mycket tryck i lågregistret. Ahlskog 
menar att mix 1 har en viss brist på dynamik, men att detta även ger skjuts åt låten. 
Dock anser han att mix 1 och mix 2 liknade varandra till huvudkaraktär.  Ahlskog 
tillägger att om man kombinerade luftigheten från mix 3 med bastrumstrycket från mix 
1 och drog ner koklockorna samt cymbalerna hade den ideala mixen uppnåtts. 
6 DISKUSSION
I detta kapitel kommer jag att diskutera forskningsprocessen i detta arbete, slutresultatet 
av min undersökning samt utvärdering av metoden. 
6.1 Jämförelse av källorna
I början av denna process hade jag en uppfattning om vilka för- och nackdelar som de 
olika källorna skulle ha, samt vilken som skulle generera den bästa mixen. Eftersom 
boken hade mycket ingående och detaljerade förklaringar samt beskrivningar om 
diverse processer i ljudarbetet trodde jag att denna skulle vara den bästa att följa. 
Däremot insåg jag dess svaghet i att böcker snabbt föråldras i dagens digitaliserade 
värld, eftersom boken redan är 6 år gammal vid detta skede. Jag hade även stora 
förväntningar på den betalda undervisningsvideon, eftersom den är kostsam. Lägst 
förväntningar hade jag på Youtube- undervisningsvideon, eftersom den är gratis och 
kanske är den minst pålitliga källan. I Lynda- videon fanns mycket innehåll som jag inte 
kunde använda i mitt arbete, på grund av att det antingen var program bundet till ett  
program som jag inte hade tillgång till, eller för att dessa videos handlade i stor del om 
skapandet och designen av låten, vilket inte tangerar denna uppsats. De videos som jag 
dock använde var både pedagogiska och lätta att förstå. Undervisningsvideos uppdateras 
snabbt och det finns ett stort utbud att välja på. Youtube-videon var däremot rörig och 
O'Leary går ej igenom hur han gjort i detalj för de olika mixarna. Vissa av de tips han 
gav var mycket bra, men man fick sålla mycket. Videon är antagligen menad för mer 
erfarna mixare som söker inspiration och redan vet hur de ska få fram ett specifikt ljud. 
O'Leary hänvisar till videon ”Sidechaining for fun and profit” som tas upp i början av 
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hans video, vilken ska berätta om grunden för side-chaining, men i slutet av videon 
diskuterar Stephen endast metal musik, vilket inte tangerar EDM. O'Leary gör flera 
hänvisningar till tidigare videos, vilket avbryter undervisningen och gör det hela rörigt. 
Boken, skriven av Snoman, innehöll en del värdefull information om EDM i allmänhet 
samt flera detaljerade mixningstips. Men boken innehöll även mycket teori om 
grundläggande ljudlära, samt en del sakfel. Till exempel finns ett sakfel i hur Snoman 
förklarar den grundläggande takten i EDM (four on the floor), vilken är ett av de 
viktigaste elementen i genren. Detta får mig att ifrågasätta denna faktabok ytterligare.  
Alla personer som valts som källor (Gianquinta, O'Leary samt Snoman) är välkända 
inom sitt område och har bra erfarenhet från mixning. Den person som har minst 
erfarenhet inom EDM är O'Leary, vilket märks genom hans genomgående syftningar till 
metalmusiken. Snoman och Gianquinta har ungefär lika lång erfarenhet av EDM 
produktion. Boken ”Dance music manual” har dock varit av stor vikt i detta arbete för 
att beskriva EDM som en helhet. Det var även denna källa, tillsammans med Lynda 
undervisningsvideon som var lättast att följa. Min ursprungliga tanke var att Snomans 
rekommendationer skulle ge den bästa mixen, eftersom beskrivningen var så detaljerad. 
Rekommendationerna från källorna var väldigt olika, beroende på vad de olika 
personerna var ute efter. O'Leary sökte efter ett hård sound, vilket enligt honom i stora 
drag uppnåddes genom side- chaining. Snoman var ute efter ett rent ljud med mycket 
tydlighet, vilket enligt honom uppnåddes genom att flitigt använda EQ:n och ta bort 
information där den inte behövdes. Gianquinta var inte ute efter något speciellt sound, 
utan la fokus på hur man använder plug- in:s, kompressorer och processorer på bästa 
sätt. Enligt mig gav detta det bästa slutresultatet eftersom ”Boom” ändå skiljer sig från 
de låtar som källorna själva använt som exempel, och Gianquinta använt sig av en 
teknik som passar de flesta EDM låtar. O'Leary gav mest frihet i att mixa enligt honom, 
vilket också gjorde att jag inte kunde ta så mycket egna beslut angående mixen, 
eftersom att mina egna preferenser skulle framkomma för tydligt gentemot de övriga 
mixarna. 
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6.2 Jämförelse av mixarna
Den övergripande sämsta mixen var enligt de intervjuade mix 3, vilken gjordes enligt 
Snomans rekommendationer. De intervjuade höll med om att mixen saknade botten, och 
var allt för ljus för denna genre. Troligtvis beror detta på att Snoman rekommenderade 
att ta bort väldigt mycket information med EQ, vilket medförde att mycket av basen 
förlorades. Eftersom boken ändå är menad för EDM är denna slags rekommendationer 
förvånande, och får mig att ifrågasätta källan ytterligare. Det var även denna mix som 
skiljde sig tydligast av de tre. Dock ansåg Mikael Ahlskog att mixen andades, och 
Hitonen medgav även att mixen lät bra processerad bortsett från balansen mellan det 
lågfrekventa och högfrekventa i mixen. Mix 1 och mix 2 fick delad plats enligt Mikael 
Ahlskog, medan Fredrik Hitonen föredrog mix 1. Alexander Lindberg föredrog mix 2, 
vilket är något förvånande med tanke på hur lite som faktiskt gjordes med den mixen 
utgående från de röriga instruktionerna, men han tillägger även att det rensats i vissa 
frekvensområden i denna mix vilket leder till att ljuden kommer fram bättre utan att ta  
för mycket plats i resten av mixen. Hitonen anser att mix 1 hade bra balans mellan 
trummorna, och han medger att han gillade side- chain funktionen i mixen vilket 
framhävde trummorna. Lindberg tycker att trummorna passar in som helhet i mixen 
men att integreringen mellan bastrumma och basljud borde ses över, eftersom 
bastrumman enligt honom blir för anonym. Ahlskog anger att han gillade mixen, men 
att den är för komprimerad och att den borde andas mer. Om mix 2 anser Ahlskog att 
cymbalerna kunde varit mjukare och att det fanns för mycket i det låga mellanregistret i  
frekvens. Han menar dock att trycket i bastrumman passar genren. Alexander Lindberg 
anser att mix 2 är helhetsmässigt bäst för låten på grund av att balansen var bäst i denna 
mix. Lindberg medger att mix 2, vilken han ansåg vara den bästa, låter allmänt orenare 
än de andra mixarna, men att nya klanger kommer fram i den. Hitonen anser att 
balansen i trummorna i mix 2 är allmänt bra och att ett bra klick-ljud åstadkomms i  
bastrumman. Dock anser han att cybalerna hade behövt mer kompression. 
Det som skiljde sig mest i mixarna enligt Hitonen var pukan med moombahton- rytmen, 
sub:en samt bastrumman, men han tyckte även att alla mixar lät ganska torra utan något 
reverb i slagverksspåren. Lindberg ansåg att det som skiljde mixarna mest är det 
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spektrala innehållet, där mix 1 var mörk, mix 2 lagom ljus och mix 3 för ljus. Lindberg 
anser att alla mixar ligger inom en lagom gräns, och att alla nivåer är ganska lika 
bortsett från bastrumman i mix 3. 
Ahlskog menar att om man kombinerade luftigheten från mix 3 med bastrumstrycket 
från mix 1 och drog ner koklockorna samt cymbalerna hade den ideala mixen uppnåtts. 
Detta sammanfattar frågeställningen om vilken källa som ger den bästa mixen; det finns 
inte en ensam källa som ger den bästa mixen. Precis som intervjupersonerna säger i sina 
intervjuer måste man sålla och undersöka flera källor för att slutligen hitta de 
inställningar och rekommendationer som man själv föredrar. Som nybörjare skulle jag 
dock rekommendera betalda undervisningsvideos ifall man söker efter inspiration för att 
komma igång. Dessa erhåller bra kvalitet och ger konkreta tips.  
6.3 Utvärdering av forskningsmetod 
Jag utförde en kvalitativ forskningsintervju med tre intervjupersoner för att få fram 
utomstående åsikter kring de olika mixarna. Detta visade sig vara en bra metod för mitt 
arbete, eftersom intervjupersonernas subjektiva tankar var av stor vikt. 
Intervjupersonerna försåg även arbetet med betydelsefull information och erfarenhet 
kring de centrala frågetällningarna i arbetet. På detta sätt kunde jag analysera och 
jämföra de olika rekommendationerna, källorna samt färdiga mixarna med en 
utomståendes perspektiv. 
Jag valde att utföra just tre intervjuer eftersom jag ansåg att personerna jag intervjuade 
är tillförlitliga och kunniga inom sitt område, samt att de har lång erfarenhet av 
mixning. Svårigheterna med semi strukturerade intervjufrågor var att man inte alltid på 
plats kom på de bästa följdfrågorna, utan tänkte på dem i efterhand. Dock anser jag att 
jag fick fram det centrala i personernas åsikter. Att banda intervjuerna och sedan 
transkribera den fungerade väldigt bra, eftersom jag kunde transkribera ord för ord vad 
personerna sagt, och samtidigt infinna mig totalt i intervjustunden. 
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Genom arbetets gång blev det lättare och lättare att inse svaren på frågeställningarna, 
främst genom intervjusvaren, men även genom personlig utveckling. Det var krävande 
arbete att renskriva alla inställningar som gjordes på de olika mixarna, och det var 
ibland svårt att veta hur mycket jag skulle kunna påverka materialet självmant. Jag 
valde hursomhelst att påverka materialet enligt eget tycke i minsta möjliga mån, så att  
ett objektivt material kunde redovisas. 
Ett intressant framtida arbete skulle vara att vidare undersöka vilka källor som är 
pålitliga för mixning. Eftersom jag genom arbetet upptäckt att det finns mycket sakfel 
och svårigheter med vissa källor, skulle det vara av stor vikt att utreda hur man som 
ljudtekniker framgångsrikt kan sålla i vilka källor som används för 
informationssökning. Det skulle även vara intressant att jämföra mixningen av alla 
ingående instrument i en mix inom EDM, vilket dock skulle kräva ett stort arbete. 
6.4 Slutord
Genom detta arbete har jag fått nya insikter i mixningsprocessen för trummor inom 
EDM. Jag kommer att fortsätta söka efter information och genom mina lärdomar från 
detta arbete kan jag nu ställa mig kritiskt till vissa rekommendationer som ges, och på 
ett bättre sätt analysera de källor jag möts av.
Jag vill tacka min man Fredrik Hitonen som funnits som stöd genom hela denna 
process. Jag vill även tacka min handledare Kauko Lindfors. 
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BILAGA 1: Intervju Fredrik Hitonen
J= Jag, F= Fredrik
J:”Berätta om mixningsprocessen av trummorna i  ”Boom” då du mixade låten, fanns 
någon specifik svårighet med trummixen?”
F: ”Det var en process som höll på i 2 år, så jag gick fram och tillbaka till den i olika 
omgångar. Jag hade lärt mig nya saker i processen. När jag började så hade jag en tanke 
och 2 år senare hade jag en annan för jag hade lärt mig något nytt som jag ville pröva 
om funkar. Svårigheterna var att det inte fanns någon tidsram, jag hann ändra mig så 
många gånger, hur jag ville att det skulle låta. 
J: ”Var det något specifikt med ”soundet”, alltså i trummorna, som var svårt?”
F: ”Det var ju svårt att få balans eftersom jag har 2 kick-samplingar. En som spelar 
'vomf,vomf,vomf' [härmar lågfrekvent ljud] och en som spelar 'donk,donk,donk' 
[härmar ljud med ljusare frekvenser och mer klarhet]. Det är en som inte har något 
speciellt högfrekvent som bara spelar basfrekvenser. Den andra spelar 'four on the floor'. 
Det var mellan dem som det var svårt att få en balans. Jag ville ha det där 'sub:iga' där, 
för att få det lite speciellt, att ingen skulle kunna göra precis som jag. För jag hade sett 
en video via YouTube att det är bra att göra såna ”water-marks”. Därför ville jag lägga 
till ett sånt element, som nödvändigtvis inte var bra för låten men mer av en 'trademark'  
för mig.”
J: ”Finns det i efterhand något du skulle vilja ändra med trummixen?”
F: ”Jo, för varje gång jag lyssnar på den så skulle jag vilja ändra den. Jag skulle vilja få 
fram kicken ännu mer.”
J: ”Få fram på vilket sätt?”
F: ”Dels ta bort det där vattenstämpel-ljudet och göra det lite mer otydligt, och få fram 
den där 'four on the floor' kicken så att den hade mer sub i sig istället. Att dom skulle 
vara mer samspelta. 
J: ”Nåt annat?”
F: ”Jag har alltid haft svårt med cymbaler och hi-hats, att få det att låta snyggt.”
J: ”Utgick du själv från någon källa eller inspiration när du mixade 'Boom'? Du nämnde 
internet.”
F: ”Mestadels är det internet tutorial videos från diverse människor som är snälla och 
visar hur dom har gjort så att man kan få skapa sina egna ideér från det. Sen är det ju 
också bara genom att lyssna på annan elektronisk dansmusik, och lyssna hur dom har 
gjort.”
J: ”Berätta om dig själv och din karriär inom ljud/musik- branschen.”
F: ”Jag har jobbat som ljudtekniker på radio och praktiserat som live-tekniker. Jag har 
inte riktigt bestämt mig för vad jag ska hålla på med inom branschen.”
J: ”Men hur länge har du jobbat med det?”
F: ”4 år. Sen har jag studerat 3 år innan det, ljud- och musikproduktion. Sen har jag 
hållit på som artist också, och producerat min egen musik förstås. Det borde ju räknas 
som ett yrke. Så jag har gjort musik i 10-12 år.”
J: ”Vad är dina favorit genres inom musik?”
F: ”Det är elektronisk dansmusik överlag, men dubstep och glitch-hop eller neuro-hop 
om man skall gå in på detalj.”
J: ”Vad tycker du generellt om EDM?”
F: ”Det är väldigt intressant och säkert en genre som utvecklas hela tiden, man måste 
försöka hänga med i vad det är som är det nya om man vill lyckas inom den genren. Det 
är väldigt intressant just på det viset att det finns nya utmaningar hela tiden i både den 
tekniska och den musikaliska biten.” 
J: ”Hur viktig anser du att trummornas roll är inom just EDM?”
F: ”Det är jätteviktigt för det är dom som ska få en att dansa. Trummorna ska på något 
vis dansa för sig själv. Om man ser musiken i bilder så skulle jag förklara det så.”
J: ”Så det är dom som för det framåt?”
F: ”Ja.”
J: ”Vad tycker du är viktigt i en trummix rent allmänt? Inom EDM”
F: ”Balans. Det ska vara ganska komprimerat ändå, men det får inte vara för mycket. 
Det får inte spräta heller liksom. Det ska vara ganska kompakt, men på ett snyggt sätt. 
Jag vet inte hur jag ska förklara, jag har aldrig tänkt på det i ord, jag vet bara hur jag vill 
att det skall låta.”
J: ”Ja, men det är väl ganska bra förklarat. Komprimerat men inte för mycket.”
F: ”Inte squashed.”
J: ”I vilket skede mixar du trummorna?”
F: ”Först, tillsammans med basljudet. Men som jag sa innan så går jag ofta tillbaka och 
ändrar om jag har kommit en bit i processen och tycker att det passar att ändra. Men jag 
börjar oftast med att göra en trumloop, och så gör jag basljudet och så får jag dom att 
passa ihop. För det är det som är grunden oftast i elektronisk dansmusik. Sen lägger 
man på och så får man gå tillbaka och ändra om det är nåt ljud som stör.”
J: ”Hur började du själv med mixning – var letade du efter inspiration eller 
information?”
F: ”Innan jag gick ljud- och musikproduktion så sökte jag inte så mycket information 
utan då lärde jag mig själv bara genom att lyssna och se om jag tyckte det lät bra själv. 
Och sen förstås vad andra sa om vad jag gjorde för fel och vad jag gjorde bra. Men sen 
när jag började i skolan så fick man ju böcker och man fick källor från internet och blev 
intresserad av att ta reda på vad andra sa, om man kunde ta till sig det och själv bli 
bättre.”
J: ”Men efter skolan då?”
F: ”Efter skolan har det nog varit internet, YouTube-kändisar som berättar hur dom har 
gjort sina alster.”
J: ”Vilken källa skulle du föredra för mixning?”
F: ”Det finns inte bara en tror jag. Isåfall är det dig själv. Men man ska nog ta så mycket 
information som man kan runt om, från både tidningar och böcker. För det är så olika 
typer av människor, det är proffs och det är hobby-proffs och det är liksom helt vanliga 
människor. Så man behöver nog ta information från olika ställen, och sen göra sin egen 
uppfattning såklart. Annars tror jag nog inte det går så bra att följa någonting slaviskt.”
[Efter lyssning av mix #2]
J: ”Vad tyckte du om trummixen?”
F: ”Jag tycker om...det finns ett sånthärnt klick-ljud i kicken som lät bra. Så hör man 
den här ”moombahton”-rytmen bra i sub:en som jag ville ha. Däremot så kanske den är 
lite tydlig, moombahton rytmen alltså. Det sa jag aldrig i dom förra frågorna, men det 
var det som var en grundidé, att det skulle vara den rytmen.”
J: ”Och nu menar du att man hör den tydligare?”
F: ”Jag tycker att man hör den tydligt i den här mixen, ja. Och det är bra som sagt, för 
det var det jag ville. Sen tycker jag att klappen, och det lagret jag har på den, alltså det  
här ”tss” white noise-ljudet, att man hör white-noise:t lite tydligt. Om man skulle ändra 
nivåerna lite mellan dem så skulle det bli bra, att white noise:t blir lite lägre, och 
klappen lite tydligare. Så kändes det nu iallafall. Trumvirveln som spelar, den är bra 
nivå hela tiden. Och percussion ljudet kunde vara lite starkare, för den är ändå bra 
EQ:ad, den känns balanserad.”
J: ”Hur passade trummorna in som helhet i mixen?”
F: ”Crash-cymbalen var för stark. Den tyckte jag hade sitt eget liv. Och även ride:n 
litegrann, för min smak iallafall. Där borde man ha använt mer kompression, det kändes 
lite som dom for iväg nånstans.”
J: ”Så dom stod ut. Var det nåt annat som stod ut?”
F: ”Koklockan la jag inte märke till, så som jag har den i min egen mix från början. 
Men det kan vara att jag inte alls koncentrerade mig på den.”
J: ”Men du saknade den?”
F: ”Ja.”
J: ”Det svarade du ju lite på, men vad var bra och vad var dåligt?”
F: ”Förrutom att cymbalerna var lite sprätiga så tycker jag att det var överlag bra balans 
mellan trummorna. Och jag gillade ju som sagt klicket i kicken.”
J: ”Fanns något utmärkande med mixen?”
F: ”Nej det tycker jag egentligen inte. Förrutom att jag märkte det där med klicket  
direkt, som jag tror att är något som inte finns i min mix.”
[Efter lyssning av mix #3]
J: ”Vad tyckte du om trummixen?”
F: ”Man hörde koklockan. Men det var för lite kick och det kändes basfattigare i den 
här mixen. Och på det sättet hördes det här andra, det högfrekventa, jätte tydligt. Men 
det var ändå inte dåligt, men det var balansen mellan sub-delarna och dom högfrekventa 
delarna som saknades. Men ljudet lät ändå så som jag ville att dom skulle låta, men 
nivåerna mellan dem var inte bra.”
J: ”Hur passade trummorna in som helhet i mixen?”
F: ”På grund av att kicken inte hördes så mycket, eller att den hördes svagare nu än så 
som jag vill att det ska låta, så tycker jag inte dom passade in jättebra.”
J: ”Vad var bra och vad var dåligt? Du har redan svarat lite på det.”
F: ”Jo, men det sammanfattar nog egentligen hela den här mixen att kicken är för svag.”
J: ”Det här har du också redan svarat på men fanns något utmärkande med mixen?”
F: ”Ja men sen var det det också med white noise ljudet under klappen, nu är den mer 
över klappen så som jag har haft i mitt huvud. Det är mest nivåer.”
J: ”Men du tyckte själva mixen var bra?”
F: ”Nej, på grund av nivåerna var den inte bra. Dom andra plug-in:s och kompressorer 
och processorer överlag så låter det som att det har använts bra. Men nivå-justeringen 
var inte bra.”
[Efter lyssning av mix #1]
J: ”Vad tyckte du om trummixen?”
F: ”Den här känns bäst. Den har den där rytmen i sub:en som jag gjorde och man hör 
kicken och den har ett litet klick där. Cymbalerna har piskan på sig, så dom inte far dit 
dom vill. Så tycker jag det låter som att kicken har side-chainat:s. När den slår så 
dämpas liksom syntharna och det som ligger i bakgrunden och på det sättet så framhävs 
kicken ännu bättre i den här mixen. Koklockan skulle jag vilja ha lite mer till vänster.”
J: ”Var den för mycket i mitten eller till höger?”
F: ”Jag tycker den var ganska mycket i mitten, den var nog lite till vänster, men den 
kunde varit ännu mer. Och sen kunde det ha varit lite mer reverb på percussion 
grejerna.” 
J: ”Hur passade trummorna in som helhet i mixen?”
F: ”Jag tyckte det passade riktigt bra. Om det är som jag tror, att det är side chain:at så 
tror jag att det gör väldigt mycket, att det lyfter fram trummorna. När kicken slår så 
dämpas allt annat.”
J: ”Så den fick utrymme?”
F: ”Ja. Det känns som att det behövdes i den här låten.”
J: ”Vad var bra och vad var dåligt? Bra har du ju redan sagt.”
F: ”Jo, dåligt är väl återigen kanske enligt min smak att man kunde ändra lite nivåer. Att  
det ena ljudet kunde vara lite starkare och det andra lite svagare till exempel. Synth- och 
percussionsljuden kanske kunde ha varit lite svagare med ett litet reverb. Och koklockan 
som sagt till vänster, lite starkare kanske. Men jag tyckte inte det var något som var 
direkt dåligt.”
J: ”Fanns något utmärkande med mixen?”
F: ”Det som var skillnad var att det låter side chain:at.”
J: ”Och det var bra?”
F: ”Ja, precis, jag tycker att det passar. Och det tror jag inte att jag har gjort i min egen 
mix på det sättet.”
[Sammanfattande frågor efter komplett genomlyssning]
J: ”Vilken trummix var bäst och vilken sämst? Varför? Vill du lyssna på nåt parti igen?”
F: ”Nej jag behöver inte lyssna. Jag tycker den här sista [mix #1] var bäst. Och den här 
första...nej vilken var det som var sämst? Får jag lyssna på den andra?”
J: ”Ja.”
[Vi lyssnar några sekunder på låten i droppet]
F: ”Ja, den andra [mix #3] var sämst för den var tunnast. För kicken var inte så bra. Den 
sista var bäst för den lyfte fram kicken bäst, den hade skönaste basen, den hade rytmen. 
Den hade allt det där som jag ville ha. Förrutom några små justeringar.”
J: ”Vilka skillnader fanns bland trummixarna?”
F: ”Det var nog bastrummsljudet och den som spelar moombahton rytmen, pukan alltså. 
Plus den där andra kicken, som också hjälper till där, för att ge sub till den rytmen. Dom 
fanns där nog, men dom var väldigt olika i alla.”
J: ”Vilka likheter fanns bland trummixarna? Fanns det likheter?”
F: ”Alla var ganska torra. Det var inte så mycket reverb på percussion delarna så som 
jag hade på min. Det som sen var sämst på alla var ju white noise på klappen, det hördes 
för tydligt på alla. Jag störde mig på den i alla.”
[Sammanfattade extra frågor till Fredrik Hitonen efter komplett genomlyssning]
J: ”Hur upplevde du skillnaden i trummorna mellan din mix av ”Boom” samt de tre 
mixarna du lyssnat på nu?”
F: ”Då måste jag lyssna på min egen version först och jämföra.”
[Vi lyssnar en bit på Fredriks mix av ”Boom”.]
F: ”Jag var ju in lite på det i dom första frågorna att kicken och hela den låga partiet i  
låten är lite sparsamt i min mix. Jag skulle vilja lyfta fram kicken lite mer med sub.”
J: ”Så du tyckte det var mer sub i de mixarna du lyssnat på nu?”
F: I två av dom, men den ena var ju mer lik min. Den som var sämst alltså [skrattar]. 
J: ”Kommer du på någon mer skillnad eller var det i princip det?”
F: ”Ja white noise i klappen är ju mycket svagare i min mix. Där hör man klappen 
bättre. Jag gillade ju inte att white noise var så starkt som det var i dom 3 mixarna jag 
lyssnat på nu.”
J: ”Föredrar du din egna trummix av låten eller någon av de tre nya mixarna?”
F: ”Jag föredrar absolut den här som jag svarade att var bäst [mix #1]. Kicken och 
moombahton-rytmen, för att där kommer sub:en fram. Där vet jag inte vad jag har varit 
rädd för när jag har mixat, eller om jag lyssnat på det för mycket på samma ställe och 
tyckt att det har varit för mycket bas. Och så tog jag bort och jämförde för lite.”
J: ”Men tycker du att du har fått en ny bild av mixen?”
F: ”Jo, det är liksom botten i den tredje [mix #1] som jag tyckte att var bäst. Den skulle 
jag vilja kunna applicera på min. 
BILAGA 2: Intervju Alexander Lindberg
J= Jag, A= Alexander
J: ”Berätta om dig själv och din karriär inom ljud/musik- branschen.”
A: ”Jag heter Alexander Lindberg och är studiotekniker, livetekniker, radiotekniker och 
jobbar lite med IT. Jag har gått en utbildning i Stockholm i 2 år som heter 'StudioBlue'. 
Innan dess så spelade jag bara in hobbymässigt men efter det så har jag haft företag och 
spelat in flera skivor professionellt och även jobbat på Ålands public service radiokanal 
– Ålands radio dom senaste 4 åren.”
J: ”Vad är dina favorit genres inom musik?”
A: ”Dom flesta. Allt som innehåller musik som är intressant och nyskapande. Men jag 
har lyssnat mest på jazz, funk, 70-tals rock och fusion- aktiga grejer. Men en del 
elektronika också. Ja, lite allt möjligt. 
J: ”Är det något speciellt du fastnar för?”
A: ”Musik som försöker vara nyskapande utan att vara det på ett dåligt sätt. Det finns 
folk som försöker bara söka effekter och så blir det tarvligt, och så finns det dom som är 
smarta och gör det på ett häftigt sätt så att man får en 'wow' upplevelse. Sånt gillar jag.” 
J: ”Vad tycker du generellt om EDM?”
A: ”Tja, om man sållar lite så finns det väldigt mycket bra grejer. Men det finns också 
väldigt mycket dåligt som bara gjorts för att dansas till. Så att jag har lyssnat en massa 
till Infected mushroom och liknande, lite mer musikaliskt intressant elektronisk musik.” 
J: ”Hur viktig anser du att trummornas roll är inom just EDM?”
A: ”Jätteviktig, det är dom.”
J: ”Varför det?”
A: ”Egentligen så bygger ju hela genren på ett vis på en 'four on the floor' baskagge 
liksom, som ligger och dunkar. Så bara av den anledningen så är trummorna jätte 
viktiga. Men sen så går det ju att göra så mycket spännande grejer med det just när det 
är programmerat, som du kanske inte skulle kunna göra med vanliga trummor. Men det 
är ju igen det att det finns väldigt tråkig EDM, där trummorna inte gör någonting 
speciellt, men lyckas man hitta på nåt kul så blir dom ju som en väldigt snygg krydda.”
J: ”Vad tycker du är viktigt i en trummix rent allmänt?”
A: ”Rent allmänt, men ändå med tanke på elektronisk musik, eller?”
J: ”Ja.”
A: ”Att det inte blir för statiskt. Att det inte blir för påträngande. Det är ju ofta ett  
väldigt stadigt beat som går genom hela låten och då vill man inte riktigt tröttna på det.  
Nu utgår jag från sådan musik som man kanske kan sätta sig ner och lyssna på och finns 
någon musikalisk glädje i. Är man på ett dansgolv då brukar det låta förjävligt hur man 
än vänder sig liksom [skrattar]. Men just om man sitter och finlyssnar så då ska det vara 
snyggt.”
J: ”Inte för monotomt alltså?”
A: ”För mig, gärna inte för monotomt heller, nej.”
J: ”I vilket skede mixar du trummorna? Med tanke på dom andra instrumenten.”
A: ”Nu har jag producerat väldigt lite elektronisk musik, så där kan jag bra tänka mig 
att den stilen och kompositionen är ju ganska annorlunda mot att kanske spela in ett 
band. Dels så är ljuden i sig ganska färdigt mixade, om man jämför med hur man jobbar 
med akustisk musik. Och sen så bygger man ju ihop mixen mycket mer, samtidigt som 
man komponerar låten. Så tänker jag iallafall kring det.”
J: ”Hur började du själv med mixning – var letade du efter inspiration eller 
information? Om man bortser från skolan och sådär, mer sen när du började mixa säjlv.”
A: ”När jag skulle börja själv var jag typ 15, hade spelat ute i band och skulle spela in 
mitt eget band. Och då var det ju bara roligt för att det lät. I början utforskade jag nog 
bara själv. Sen när det blev mer intressant, då var det dom i ens närhet som jag kände 
som fick komma med mycket inspiration. Bland annat en Svante som jag har glömt 
efternamnet på tyvärr, som jobbade vid Audio Trade här på Åland. Och han gav jätte 
mycket bra tips, och han höll lite kurser på Medis. Jag tror inte att jag var en sån som 
just i det avseendet letade så jätte mycket på nätet, faktiskt. Utan jag utforskade mycket 
själv först. Och när jag ville lära mig någonting så då frågade jag någon. Sen efter att 
tag så köpte jag några tidningar faktiskt, tidningen Studio och Musikermagasinet. Och 
det var ju både bra och mycket dåligt i dom tidningarna tyvärr. Det finns många tomtar 
där som nog säkert har kommit upp sig jätte bra och har stora karriärer. Det lärde man 
sig i efterhand att dom har ingen koll på vad dom pratar om ibland, utan det dom lyckas 
med så lyckas dom med för att dom är självlärda på nåt vis. Och sen erfarenhet mer än 
att dom har kunskap.”
J: ”Men var det dåligt på det avseendet att dom sa liksom sakfel eller?”
A: ”Sakfel, ja. Det finns pepprat med sakfel i såna tidningar. Men också bra att hämta 
om man själv liksom kan sålla bland det.”
J: ”Vilken källa skulle du föredra för mixning? Alltså internet, böcker, eller tidningar? 
Eller det kan ju också vara personer.”
A: ”Alla delar, och framförallt liksom att själv lära sig sålla och vara kritisk och prova 
och inte bara lyssna på något blint utan verkligen fundera att var det här ett bra tips eller 
tycker jag att det blir bättre. Men det finns bra att hämta överallt.”
[Efter lyssning av mix #1]
J: ”Vad tyckte du om trummixen?”
A: ”Helt bra. Baskaggen kändes kanske lite anonym.”
J: ”Alltså att den tog för lite plats?”
A: ”Den hade ganska mycket lågbas- innehåll, vilket gör att det var ganska svårt att 
skilja ut den från basljudet. Det skulle kanske kunnat ha funnits lite mera diskant i den. 
Sen vet jag inte var du drar gränsen, det fanns ju ljud som lät som en synth men 
egentligen var väldigt perkussiv. Om du har mixat sånt också eller?”
J: ”Jo, den du tänker på är en percussion.”
A: ”Precis. Det var snyggt. Den gillade jag, dom här små cowbell-grejerna, dom låg 
precis rätt liksom. Virveln, jag menar jag vet inte hur mycket du har kunnat påverka 
grundmaterialet, men den var väldigt pysig. Det var inte så mycket attack i den alls. 
Men det antar jag att grundmaterialet var så.”
J: ”Ja precis, jag har inte ändrat något på val av samplingar. Så jag har bara tagit dom 
som fanns och kanske dubblerat och så.”
A: ”Men den var bra i nivå och sådär. Jag kanske hade valt att kombinera den med ett 
annat ljud men det är smaksak.”
J: ”Hur passade trummorna in som helhet i mixen?”
A: ”Ja men det enda som sagt är kanske att man kunde ha funderat på hur baskaggen 
interagerar med basen.”
J: ”Du menar att man skulle kunnat välja att framhäva någon av dom mer?”
A: ”Precis. Kanske mildra ner basinnehållet i kaggen eller variera det beroende på 
vilken del det var i. För att få en jämn och tydlig bas.”
J: ”Vad var bra och vad var dåligt? Det tror jag att du gav svar på redan. Men du tyckte 
att dom här cowbellsen och percussion var bra?”
A: ”Mm. Och det som är dåligt, men det är ju också mera ljuden än mixningen, jag är 
ingen fan av dom här gamla, lite halvruttna cymbal-ljuden som är så vanliga. Det finns 
väl någon sånhär klassisk trum-synth som dom flesta är tagna från fortfarande idag. Det 
blir att låta lite sådär nästan leksaks-synth för mig ibland. Men det kanske du inte heller 
kunde påverka så mycket?”
J: ”Nej, inte så mycket iallafall. Fanns något utmärkande med mixen? Som du tänkte på 
direkt.”
A: ”Nej, inte såhär. Det är jättesvårt att säga bara baserat på den första mixen.”
J: ”Jag förstår, vi kan annars återkomma till den när du har lyssnat på de andra.”
[Efter lyssning av mix #2]
J: ”Vad tyckte du om trummixen?”
A: ”Ska jag bara säga utifrån som att jag inte har hört nåt annat eller ska jag jämföra 
med den förra?”
J: ”Du får göra som du själv känner. Sen i slutet så kommer du ju att jämföra alla, så 
att.”
A: ”Jag tror att just det kommer att ge mest faktiskt. Men här upplevde jag det som nu 
att, det blir ju automatiskt att man jämför med den förra men, det låter på något vis mer 
orenare på vissa ställen. Men det var också nya klanger som kom fram, till exempel 
fanns ju en tydlig knäpp på virveln mycket mera, och den tyckte jag nog egentligen att 
gjorde sig bra. Cymbalerna kändes starka. Inte så att dom blev för starka men, men där 
igen hade det varit snyggare ljud, lite bättre, om dom var lägre. Men nu är dom på en 
sån nivå att dom ändå funkar. Dom ska absolut inte upp mera i mixen. Kaggen, 
lågfrekvens- mässigt kändes det att den låg ungefär samma. Den är rätt bumrig 
fortfarande.”
J: ”Ja, vi kan gå vidare till nästa fråga. Hur passade trummorna in som helhet i mixen?”
A: ”Dom passade bra in i den här också.”
J: ”Vad var bra och vad var dåligt?”
A: ”Bra var att det var lite mera punch, det finns lite attack i dom, och det är bra. Jag 
skulle kanske ha, med tanke på ljuden, lämnat cymbalerna lite svagare. För att det 
kändes som att det distade lite här och där, och det kan vara att det finns just lite i 
cymbal-ljuden i sig att dom distar ganska mycket själv, att det är därför. Men det kanske 
inte var så bra att dom var höga.”
J: ”Så du gillade inte det här med att det distade?”
A: ”Nej, inte på dom ställena där det liksom märktes mest. Det tillförde ingenting.”
J: ”Fanns något utmärkande med mixen?”
A: ”Ja det kändes som att, åtminstone i jämförelse med den förra, att det var lite mera 
EQ:ande. Och som sagt där igen, svårt att veta om det bara är balansen mellan olika ljud 
som har ändrats eller om det är ett grundljud som du har fått mixa upp.”
[Efter lyssning av mix #3]
J: ”Vad tyckte du om trummixen?”
A: ”Det här var den som kändes minst passande, tror jag. Av dom här tre.”
J: ”Okej, vi kan ju hoppa direkt till vad som var bra och vad som var dåligt?”
A: ”Här fick jag upplevelsen av att baskaggen var alldeles för låg i förhållande till dom 
ljusa virvelslagen. Och den här perkussiva- synthen som låg och flög runt lite var 
onödigt stark. Men också efter att ha lyssnat på alla tre mixar nu så börjar man ju tänka 
att hur är resten av mixen. För det har jag inte tänkt på så mycket annars. Men just det 
där med baskaggen, skulle den vara på den här nivån om man sänkte alla andra trummor 
och kanske sången, tror jag att man skulle ha en bättre balans rent generellt. För nu 
märkte man, eftersom baskaggen var svagare så hörde man mera den andra basen, och 
då kändes den också ganska svag i förhållande till resten. Så det kanske har varit så på 
dom andra också, så att det får vi se när vi jämför.”
J: ”Men du tyckte inte riktigt att trummorna passade in som helhet?”
A: ”Nej, inte lika bra. Det var nog mycket den där baskaggen tror jag.”
J: ”Fanns något utmärkande med mixen?”
A: ”Nå det kändes som att fokus låg på det ljusa. Det sammanfattas nog ganska bra av 
det andra som jag sa.”
Sammanfattande frågor till alla efter komplett genomlyssning:
J: ”Vill du lyssna igenom och jämföra?”
A: ”Ja, det finns några ställen som skulle vara intressanta att lyssna igen.”
[Alexander spolar fram till ”droppet” i låten, där uppbyggnaden sker]
A: ”Ja, jag behöver bara lyssna sådär mycket. Det är nog precis som jag har upplevt 
det.”
J: ”Vill du säga först var du tänkte på sådär spontant? Det kanske är bäst innan jag 
börjar med frågorna.”
A: ”Ja det jag tänkte på spontant var ju att cymbalerna lät bäst i den första [mix #1], för 
dom var inte så diskantiga. Den sista mixen [mix #3] var jätte diskantig och det var för 
lite baskagge. Den mittersta [mix #2] var den bästa balansen. Det kändes som att resten 
av trummorna i den första [mix #1] var ganska anonyma. Den andra [mix #2] hade 
rensats lite med i vissa frekvensområden, så att dom kom fram bättre och tog inte så 
mycket plats från resten av mixen. Men den sista blev ful, den blev för ljus.”
J: ”Så egentligen är den första frågan vilken trummix var bäst och vilken sämst? 
Varför?”
A: ”Jag gillade nummer två [mix #2] bäst, för att den helhetsmässigt kändes bäst för 
låten. Sämst var nog nummer tre [mix #3], för att den hade för lite kagge och för att den 
hade för ljusa trummor.”
J: ”Vilka skillnader fanns bland trummixarna? Du har lite svarat på det redan.”
A: ”Ja framförallt kändes det som att det var det spektrala innehållet som hade ändrats 
mest. Det gick från mörkt till lagom ljust till för ljust. Och sen förstås små 
balansskillnader mellan instrumenten också som den perkussiva synthen men dom 
samverkar ju liksom upplevelsen av volymen kombinerat med hur man har ställt 
volymen mellan spåren men också hur man har EQ:at och sådär.”
J: ”Vilka likheter fanns bland trummixarna? Eller fanns där likheter?”
A: ”Nå, alla tre låg ju på nåt vis ändå inom någon gräns. Det var inte någon där det var 
10 dB för starkt på nånting, utan nivåerna mellan dom olika trumljuden var nog hyffsat 
lika sådär.”
J: ”Men inget specifikt trummljud sådär?”
A: ”Med undantag för just bastrumman i den sista mixen [mix #3], där skiljde det sig ju, 
men i övrigt var dom balansmässigt lika, klangmässigt olika.”
J: ”Men i dom två första, tyckte du att den var lik i dom då? [Mix #1 & mix #2] Eller 
var den olika där också, baskaggen alltså?”
A: ”Där kändes det mer som att nivåerna var mer lika men, det kan nog vara det att det 
var andra ljud som påverkar upplevelsen av det, att kaggen var tydligare i mix 2 [mix 
#2].”
BILAGA 3: Intervju Mikael Ahlskog
J= Jag, M= Mikael
J: ”Berätta om dig själv och din karriär inom ljud/musik- branschen.”
M: ”Okej, om mig själv först då.”
J: ”Ja, i samband med ljud och sådär.”
M: ”Just det ja, kanske hur det hela började. Det började..Första gången jag var 
medveten om att jag upptäckte ljud egentligen..Jag började spela gitarr någon gång i 
slutet på 70-talet, nånting sånt. Och jag och en kompis bildade ett band. Och vi 
skramlade på, hade roligt och tänkte inte så mycket desto mera på det. Sådär höll vi på i 
några år och det var roligt. Vi började ganska tidigt att spela in, vi satt en kassett 
bandspelare i rummet och slog på 'play rec' så det var så det gick till, med inbyggda 
mikrofoner då. Jag har faktiskt en del av dom där kassetterna kvar till och med. Men vi 
tänkte inte på det sådär mera, det var bara roligt att ha, vi tänkte inte så mycket på något 
sound eller någonting sånt. Men några år senare så var jag inne i den dåvarande lokala 
musikaffären, Fazers musik, som låg i hörnet av Kaptensgatan. Och förrutom 
musikinstrument så sålde dom även ljudanläggningar, alltså det vill säga 
stereoanläggningar. Och då hade dom på en skiva – Earth wind and fire, I am. Och 
kräma på ganska mycket. Och då blev jag ganska lockad av soundet liksom – 'kan det 
låta såhär bra??'. Det var tryck och det var tja..det liksom lät väldigt bra helt enkelt. Jag 
reagerade på att det var ett häftigt sound. Och då bestämde jag mig att jag ville ha en 
ljudanläggning som lät bra. Jag hade köpt av en vän för några 10:or, en skivspelare med 
några högtalare. Ah, den funkade ju, det var ungefär det bästa man kunde säga om den. 
Så småningom när jag fick lite pengar så köpte jag en riktigt häftig ljudanläggning. 
Stora högtalare och en Denon kassettdäck spelare och så vidare. Och där kunde man få 
massor med ljud. Och där spelade jag den här LP:n med 'I am' med Earth wind and fire 
som jag hade köpt vid det laget då. Och njöt av den i stora drag.”
J: ”Okej, så det var lite på den vägen du kom in i ljudbranschen?”
M: ”Ja precis, jag började lyssna på ljud. Det är ju en fantastisk produktion liksom. 
Även om man lyssnar på den idag så är det en mycket bra produktion. Jag menar bara 
en sån sak att jag räknade igenom en gång på skivomslaget, för det var ungefär 88 
musiker som var med på den där skivan, och på en del låtar så tror jag nog att alla 
spelade samtidigt. Bara att få ihop allting och att man kan urskilja allt där. Otroligt bra.”
J: ”Men hur var det liksom med ditt yrke sen, hur började du jobba med ljud och 
musik?”
M: ”Ja, det var så att jag jobbade först på byggen och sen fick jag jobb på en 
järnvaruaffär här, och efter ett par år så tyckte jag att det här kan jag ju baklänges i 
sömnen. Det kändes inte särskillt inspirerande längre, och min dåvarande flickvän 
jobbade på radion och hon tipsade om att dom hade svårt att få tag på sommarvikarier. 
Och det här bandet som jag spelade med då, vi höll ju på med lite inspelningar så att det 
här med mixerbord och bandspelare var någosålunda bekanta begrepp. Jag visste 
ungefär vad det gick ut på. Så jag tog kontakt med killen som var studioförman, och jag 
fick komma dit och testa. Det var -84 som jag var sommarvikarie på radion första 
gången. Och jag tyckte att det här var ju livet. Jag sa ju upp mig förövrigt från det 
jobbet som jag hade, för jag tänkte att hellre gör jag 3 månader någonting som är 
intressant än att hålla på att harva med det här resten av livet. Sen så var vi ute och reste 
med flickvännen ett tag, och så var jag lite arbetslös. Och sen tidigt i mars nästa år så 
var det en av ljudteknikerna som tog tjänstledigt för han skulle renovera sitt hus, och då 
fick jag komma tillbaks. Och då var jag där och jobbade från mars inpå sommaren och 
då var det en annan av ljudteknikerna som sa upp sin tjänst. Och jobbet blev ledigt och 
jag sökte, och jag fick det. Jag blev fast anställd 2 november 1985. Och när jag höll på 
med det här kände jag ju att det här var ju det roligaste man någonsin kunde göra. Det 
var sådär att 'Jaha, var det det här jag skulle göra?', så kändes det. För jag hade funderat 
kring att vad ska jag bli, jag hade inget klart för mig vad jag skulle göra av mitt liv. Men 
sen kom det där.”
J: ”Och nu har du jobbat ända tills nu som ljudtekniker?”
M: ”Ja, 30 år den 2:a november.”
J: ”Jag tror att vi får gå över till nästa fråga. Vad är dina favorit genres inom musik?”
M: ”Tja, jag brukar säga att för mig finns det bara två genres, och det är bra och dålig 
musik.”
J: ”Okej, så du lyssnar på lite allt möjligt?”
M: ”Absolut. Jag lyssnar på folkmusik, klassisk musik, hårdrock, visor, pop. Och 
elektronisk musik. 
J: ”Ja, det är faktist nästa fråga, vad tycker du generellt om EDM?”
M: ”Ja som jag sa så finns det dåligt och det finns bra i alla genres. Jag menar har du 
liksom en bra rytm, en bra idé som du producerar på rätt sätt så blir det ju bra. Det är ju 
den där stampa foten faktorn som jag är ute efter, det säger mig nånting. I och för sig 
finns det lugnare musik som kan vara mer känslomässigt tilltalande men i EDM är det 
ju inte så mycket såna låtar. Det är mer det att man ska gå igång på det. Dubstep är en 
genre som jag har fastnat lite mera för på senare. Inte så att jag har utforskat det i någon 
större omfattning men mycket av det som kommer därifrån så gillar jag. En gång i tiden 
så var ju hårdrock en musikstil som jag fastnade för i tonåren, och det hänger med 
fortfarande men då var jag verkligen inne på det. Och jag tycker lite att det är den 
elektroniska musikens motsvarighet till hårdrock, dubstep. Det är lite sådär distade 
sound och liksom det där trycket som jag gillar från hårdrocken så finns ju där också.”
J: ”Hur viktig anser du att trummornas roll är inom just EDM?”
M: ”Nja, det är ju inte så att all musik inom det området ens har trummor. Utan, det är 
ju mera rytmen då så att säga. Det rytmiska elementet är ju väldigt viktigt. Har du en 
bra, medryckande rytm så är ju liksom halva slaget vunnet. Sen behöver du ju bara 
bygga på med något som inte drar ner helhetsintrycket. Bygga upp det på rätt sätt.”
J: ”Vad tycker du är viktigt i en trummix rent allmänt?”
M: ”Hmm..i en trummix?”
J: ”Ja, vad är det liksom som får det att låta bra? Jag menar ganska allmänt.”
M: ”Om du talar om trummor som akustiska trummor, så när det gäller det så är det 
viktigast att du har en bra trummis. Då är största delen av jobbet redan gjort. Bara du 
har ett instrument som är någorlunda hyggligt och har en bra trummis. Min erfarenhet är 
den iallafall att vilket instrument det än handlar om, så har du en bra musiker, så är 
liksom största delen av jobbet redan gjort. Det är bara för dig som ljudtekniker att du 
inte ska göra bort dig allt för mycket. Det är klart man kan ju alltid hjälpa upp det. 
Alltså när det gäller inspelningen, så har du en bra musiker så är 80% av jobbet gjort.”
J: ”I vilket skede mixar du trummorna?”
M: ”Det brukar nog vara först, den gamla hederliga metoden. Sen får man förstås 
justera och komma tillbaka och ändra när man börjar lägga på det andra. Oftast är det 
så. Sen så finns det fall som man kanske vill ha helheten från början, och då kan man 
göra så att man lyssnar på ljuden och eventuellt ändrar på det som behöver justeras lite 
för att man ska ha ett bra grundljud, och sen jobbar man utifrån helheten och justerar 
där.”
J: ”Hur började du själv med mixning – var letade du efter inspiration eller 
information?”
M: ”Jo, som sagt vi höll ju på med inspelningar då.”
J: ”Var det mer just den här musiken du lyssnade på, som artister hade gjort, eller letade 
du någonstans efter info?”
M: ”Det där är lite svårt att sätta fingrarna på egentligen. Om man tänker på den där 
Earth wind and fire, jag bara reagerade på att det lät väldigt bra och jag var ju inte 
medveten om vad det var i det hela som lät bra. Det var ju visserligen bra musiker och 
så vidare, en bra produktion. Men det var ingenting som jag kunde sätta fingret på då. 
Men jag lärde ju mig så småningom när jag jobbade som ljudtekniker och fick en riktigt 
bra lyssning i studion, med bra högtalare där.”
J: ”Det var på radion alltså?”
M: ”Ja, det var på radion. Då sålde jag bort mina högtalare med en tillhörande 
anläggning och köpte en Bang & Olufsen istället. För då insåg jag vad jag ville ha, och 
vad jag uppfattade som bra ljud. Jag ville ha neutralt ljud och höra själva inspelningen. 
Dom här förra högtalarna som var stora som utedass gav ju en massa bas, tryck och så 
vidare. Det var ingenting som särskilt framhävde klassisk musik. Men det fanns väl 
någonting, jag hade lyssnat väldigt mycket på musik. Så när jag började på radion så då 
ingick det ju inspelning av live-konserter i jobbet. Och då försökte jag ju inför en 
inspelning att lyssna på musik från samma genre som det handlade om för att veta 
ungefär vart jag var påväg. På den tiden så gick ju allting in på 2 spår, så du liksom 
mixade samtidigt som det gick in. Jag hade en rullbandsspelare, så det var vänster och 
höger kanal som gällde. Man fick ju vara med på repetitioner och försöka göra 
minnesanteckningar, så att man visste ungefär vad som kom var. Så att, jag lyssnade på 
en massa musik, det var väl det. Och aktivt lyssnade jag på hur det lät och vad som hade 
gjorts. Och det var egentligen först när jag började på radion som ljudtekniker som jag 
började lyssna på det viset aktivt.”
J: ”Vilken källa skulle du föredra för mixning? Är det det du sa att du vill lyssna på 
annat material och jämföra, eller?”
M: ”För att lära sig eller?”
J: ”Ja, och för att få inspiration.”
M: ”Det kan man ju få egentligen precis var som helst. Jag kan ju sitta hemma och bara 
ha laptopen och dess högtalare. Jag menar är det nånting intressant så börjar man ju 
lyssna och tänka 'jaha, vad har dom gjort där?' och så vidare. Så man kan få inspiration 
överallt. 
[Efter lyssning av mix #2]
J: ”Vad tyckte du om trummixen?”
M: ”Det var ju baskagge och virvel, om vi säger som så då. Dom rytmiska elementen 
satt ju högt uppe. I den här typen av musik så uppfattar jag att det är så det ska vara. 
Eller i ganska mycket musik, modern musik. Balansen och så. Jag uppfattade dom nog 
som att dom var rätt bra. Cymbal-ljuden kanske kunde ha varit lite mjukare då, 
eventuellt. Men det kan ju vara ett val man gör, att man vill ha nåt som sticker ut 
litegrann, så det kan ju vara en smaksak.”
J: ”Hur passade trummorna in som helhet i mixen?”
M: ”Jo, dom funkade riktigt bra.”
J: ”Vad var bra och vad var dåligt? Du nämnde ju det sådär lite redan men.”
M: ”Crashen kunde varit lite mjukare. Men det var bra tryck i baskaggen.”
J: ”Fanns något utmärkande med mixen?”
M: ”Jag tyckte att låga mellanregistret, det fanns lite för mycket där. Vilka delar av det  
hela så kan jag inte säga såhär. Men där kanske man skulle ha kunnat jobba lite med 
vissa delar.”
[Efter lyssning av mix #3]
J: ”Vad tyckte du om trummixen?”
M: ”Baskaggen var ju betydligt mindre framträdande. Snarare hade den hamnat lite i 
bakgrunden, förrutom det här sista partiet där det framträdde.”
J: ”Du menar den här allra sista biten?” [Syftar på en kort instrumental del i slutet på 
låten med dubstep influenser]
M: ”Ja precis, det där dubstep- aktiga partiet. Där funkade det bättre. Men i övrigt i 
låten så blev den ganska anonym. För den här typen av musik så uppfattar jag att den 
ska vara ganska framträdande. Koklockan där till vänster, i och för sig har vi ju alla sett 
den här 'Saturday night live – more cowbell', men i det här fallet kanske det skulle varit 
lite 'less cowbell' [skrattar]. Jag tyckte att cymbalerna, eller crasharna då, så lät ju 
ganska liknande dom som på den förra.”
J: ”Så du tyckte också här att dom skulle kunnat vara lite mjukare?”
M: ”Ja. Men som sagt var, man kanske vill ha så att dom bryter av på det där sättet. 
Men som sagt, det är en smaksak. Det som jag tänkte på helheten så blev det ju det här 
mättade, låga-mellanregistret, så var ju nu något mindre mättat, kändes det som. Så det 
kan ju hända att baskaggen i den förra mixen kanske åt upp, eller la till en del i det 
området, men då måste man ju justera det på dom andra spåren.”
J: ”Hur passade trummorna in som helhet i mixen?”
M: ”Som sagt, det behövdes en del justeringar. Dom här som jag nämnde.”
J: ”Och det är också lite det du nämnde som var bra och dåligt.”
M: ”Ja precis. Bra för helheten var ju att det påverkade sången, rapen, det här täta, låga-
mellanregistret, så det gav mer utrymme för det.”
J: ”Fanns något utmärkande med mixen?”
M: ”Koklockan.”
[Efter lyssning av mix #1]
J: ”Vad tyckte du om trummixen?”
M: ”Den var bättre än den som vi lyssnade på som 2:a [mix #3]. Här var det ju mera 
baskagge. Det som jag hade svårt att uppfatta i den förra var ju att i och med att det var 
så lågt, så hur mycket det var av det här lågfrekventa materialet, om det var skuret 
eventuellt i baskaggen på den då. Förrutom att volymen var nere. Men här fanns det ju 
botten så att det räckte, om vi säger så [skrattar]. Den här crashen var lite lägre mixad, 
funkade riktigt bra. Och i och med att den här baskaggen var mera framträdande så 
funkade koklockan bättre. Jag tror inte att den var särskilt mycket lägre här. Det var bara 
en känsla jag hade. Ungefär på samma nivå som den förra, eventuellt något lägre men 
den liksom smälte in på ett bättre sätt. Det här virvelslaget med vidhängande vitt brus 
funkade genomgående ganska bra. Det liksom sitter bra i det här. Däremot så lät ju hela 
mixen väldigt komprimerad.”
J: ”Så det var lite för mycket komprimerat för din smak?”
M: ”Om vi säger som så, det här som vi lyssnade på som 2:a [mix #3], där hade vi en 
annan sorts luftighet. Så om man skulle ta liksom baskagge trycket från den här och 
lägga ihop det med den förra [mix #3], och kanske dra ner koklockan och cymbalerna 
lite, då skulle det vara ganska bra. Ideal mixen.”
J: ”Du svarade lite på det, men hur passade trummorna in som helhet i mixen?”
M: ”Jag skulle säga att det passade riktigt bra.”
J: ”Vad var bra och vad var dåligt? Det svarade du också lite på.”
M: ”Jo, det gjorde jag väl mer eller mindre.”
J: ”Fanns något utmärkande med mixen då?”
M: ”Nå det var väl just det som var den här komprimerade känslan. Det skulle kunna ha 
fått andas lite mer.”
Sammanfattande frågor till alla efter komplett genomlyssning:
J: ”Vill du lyssna på låtarna igen och jämföra?”
M: ”Vi kan lyssna där någonstans på den första [mix #2].”
[Mikael lyssnar i mitten av låten och växlar mellan de olika mixarna]
J: ”Vilken trummix var bäst och vilken sämst? Varför?”
M: ”Jadu. Det var väl den som vi lyssnade på som 2:a [mix #3], som var sämst. Vi 
börjar i den ändan. Den saknade tillräckligt med låg bas i baskaggen. Sen är det svårt 
där mellan..[Mikael börjar lyssna på mix#1 och mix#2 igen]. Det är svårt mellan 1:an 
[mix #2] och 3:an [mix #1] måste jag säga. Där i 3:an [mix #1] så var ju cymbalerna lite 
mjukare så det var ju fördelen med den. Men däremot så andades den ju inte lika 
mycket som den första [mix #2] versionen, men däremot så var ju den lite skarp. Det får 
bli delad första plats. Dom hade båda sina förtjänster och svaga sidor.”
J: ”Vilka skillnader fanns bland trummixarna?”
M: ”Första [mix #2] var mycket diskant och det var liksom vässat sound. Och den andra 
[mix #3], det som jag tyckte att karaktäriserade dom, så i den andra så fanns det ju mera 
dynamik, det hade den fördelen. Sen var det ju som sagt var balansen mellan dom olika 
delarna som jag hade lite synpunkter på, med koklockan och baskaggen då. Och i den 
tredje [mix #1] så var det ju väldigt mycket tryck i lågregistret. Kanske lite överdrivet.  
Och sen bristen på dynamik. Men ändå, det gav ju ett tryck och skjuts åt låten.”
J: ”Och tyckte du att det fanns likheter bland trummixarna? Eller var det mest att dom 
var ganska olika?”
M: ”Nja, jag tyckte 1:an [mix #2] och 3:an [mix #1] liknade varann liksom till 
huvudkaraktär. Men största skillnaden var då kanske hur jag upplevde dynamiken. Det 
var liksom så sammanpressat i 3:an [mix #1]. Det var mycket diskant i 1:an [mix #2], 
och väldigt låg bas i 3:an [mix #1]. 
